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E l f i n d e u n o s s i s t e m a s p o l í t i c o s q u e a r r u i n a b a n a E s p a ñ a . 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a , e n u n s e n s a c i o n a l m a n i -
f i e s t o , d e c l a r a q u e s e h a a b i e r t o p r o c e s o c o n t r a e l m a r -
q u é s d e A l h u c e m a s y e l s e ñ o r A l b a . 
L o s m i l i t a r e s n o q u i e r e n g o b e r n a r ; d e s e a n s ó l o p u r i f i c a r e l a m b i e n t e p o l í t i c o y p i d e n a l 
p u e b l o h o m b r e s p a r a f o r m a r u n G o b i e r n o . ' E n e l d o c u m e n t o - p r o g r a m a d e P r i m o d e R i -
v e r a s e l l a m a a A l b a " d e p r a v a d o y c í n i c o m i n i s t r o " . - L o s m i l i t a r e s s e h a n i n c a u t a d o e n 
B a r c e l o n a d e t o d o s l o s c e n t r o s p ú b l i c o s - A m p l i a y s e n s a c i o n a l i n f o r m a c i ó n . - H o y l l e g a e l 
R e y a M a d r i d . - S e h a d e c l a r a d o l a h u e l g a g e n e r a l e n t o d a E s p a ñ a . 
qiuio eil gpniea'ail de la pfliaza ha reiclbí- fuimciiion.aii-io nailifucó Lo dicho por los 
do oitiro deeipaioho;, pero iignoiix> en qmé 'viLajeroe, añiaidli'emjdio qiuie reimiaba giian 
itéaTrainiOB asríá ooncieibado. 'expe/cüJatiióu p(or ¡.«los ,-aicioliiite.c.iiiririieu1.os 
—¿Se deibeirá a ello el aiouiarted'a- sie eapiemaibau, peino pooiieiido en 
zmmio de Lais tiroipae? diuida ol acmainto^miieaiito gieneral de la.s 
—ACÍISÍ)'. ítrapaiS, ya. guie éd haibía vioto soldiados 
—Y ese liuijo' de fuieiraa© de la Guar- de difereintos aranas paseando 'pon- las 
dfcai de Siegiiwiidiad, guie se ve en las •ciafllieft m i qu\e estnvienan airmndo.s, 
piasállos, y la ordien de dobilar las ho- oomio ee hiatoía dicho par Sanitandter. 
ras de eeaiviciio de todiois sus agientes 'Las úStimas maticias. 
.giulbarniativois, ¿a qoé e& debdd'O', señor A las omae y mieidia de la nocihe vol 
Állibniso? ' "víiinos a haMlar con el eeñor glaheû l̂a-
—iPor fiánipíe preveniciión. • En estos doa-, quien nos manifeistó que nada 
oasoe ee pruldemt^ todia misdidia. mujevo tendía quie ded r a lo que nos 
—¡¿iSe |in!Ctaluilairán los iniüli;t,areiss de rcfirdó pcir la oniañana. 
las limetas tefliegináfiicias y telerfóniicas? — ¿̂'No han estado oon uisted confe-
i—JJO ignioiro, peiro suipoingo lo con- memciLanido eil teniente ooroneH de la 
traii'iio', por aihoma. Gonardia aiival y el aLciaüide? 
E l giotoerniadoi- eivil no fiuie mÁ& ex- —Itoiinlhne, sí; hian estado en mi 
pQiícájto en sai cluairla con loe periodis- despacho, pero siinlplemiente para con 
las, detspddiiéndose de ellos con la pro- cratiar las («idenes de que las placas 
mies'a d;e que por la nodlie pudiera y iniercadios continúen debidamente 
serlo* acaso. ahastecidcts y pa ra que la autoridad 
ííoníimió la ansiedad, miumiiaipal coiadyuve en todo lo posi-
Toda la tarde signieron los rumores bQla al sosteniiinwento de la norma/lid a d 
y i..-.-- C i ' , ; i •-. más -o míenos gra- aio alterada hastia ahara. 
tuií-tos, aiccirca de lo sucedido. La ' an - En lo que se refiere al jefe de la 
/siiiedad era. emcuime, "y la fantasía se lElenemiéniita—inñadió el gobernador— 
desipachó a su guisito. hemois tnatado de la diistiribucián de 
Sljgiún mno«, éí Rey había sallido Has fueaizas de la Guardia civil y de 
piriíiaipitadamiente pana. Madrid, desde la concentración de otras, si ello fue-
la eapiitiail donostiarra; otros decían r a precdeo. 
que el Monarca se encontraba deteni- —¿Y de la dimisión del señor Alba, 
ido en BuiTtgcs, y 'se afirmaba por los sabe usted algo? 
nüájs, que don Alifoniso había ido a Cor —Oñciiialmente nada. Unicamente lo 
cante para otiitnov.isitarse con ell insig- quie se rdl iacMia con las oonferenicias 
ne es piriesfidetóte del Conisejo, don An íinasmiiitiidas a iallgunios periódicos; 
ionio MaiurTa. E l señior Alonsio López noe dijo, por 
Como es de preaunniir, ningiumo de último, quie en la población continua-
estos ruaniomes tiuvo confirmación ofi- r í a haaiéndoee la vida .normalmenk1, OVFORM A P T Ó M T l i r c A-M - ciaO, ságnjiLendo efl niistetráo y la ansio- OOQÚO eáieimiprie, va que él no. había rc-
v 'AV/i^ o - » - 1 ^ - dad produioidas. cibido anden a^nmá del Gobierno en 
A fa llegada del rápido, sentido contrarío. 
E n cuanto a la censura de los pe-
El presidente del Consejo, señor 
¡narqués de Alhucemas, procesad;), 
«egrin declaraciones del general 
Primo de Rivera, por no haher se-
í)arado dei Gobierno al señor Al ha. 
T A N D E R 
quedad insiislenU's rninoros de om rrtr aiikm rmv,,̂  T ' Í ~ ner agunas noticias de lo ocuiraid'o 
S.W_.̂ a,vp' cn ^ •̂'•udad condal y ien ^ 7 ^ , por los-viajeros proceden- í ^ n c a a s . » Madrid. Cola para los periodic5>s. 
o,, u . , idonaliigi'Jlileiron haMar con algamos Con cumiosidad tan extraoirdiniaria 
PUEBJ ú r ' 2 v i ' f i , c a d 0 pc',r da ellos, coiuciidieiKlo todos en (pie se esperaban en Santander Iqs perió-
üe m-.v S • , eU ?u ec !c,1<"í Madrid no se obsenvaba oitira anor diieos do Madrid y de Bilbao, que a 
(me fi^^Z^^u ^'C,0!ri1la 1aCltlltud maMad que la presencia de deteirmá- su llegada los vendedores de los inis-
ia ™ P de observar 11(aidl0,s &mjpm GU djferentifs calles, (juo mos tuvieron que reaugiarse con los 
Í ¿ V w r l ! f ¿ o Et9Pan,a^ €n Barco- edmientaan los rurfones helados de paquetes en el Gobierno civil, mate-
Vmo de ¿ X A n ? g&neralefs .cataduña y reíerentes' a lô  que en es- rialmente acosados por el pútoiliico. 
US V P L S ¡ Í L • 7 n0availcailirtj- ta regáón hulbiema podado ocumr. Este, en cantidad aproximada a 500 
todís o-nff 01ric,ull!a,dla's e^n para Hablaron también los representan- personas, so estacionó en la Avenida 
rrr^—í~ feust-cs y aumentaban sus tes dfe EL PUEBLO CANTA PRO con de Alfonso X I I I , esperando, la salida ¡Joporcdoncs a medida 'tí l%¿jpo"w " J"iL,ulua (I'UG avanzaba l0il oottdUiCto(r del rápido, don Cirilo de ios ropartidores. 
'Se habini- ,ia + , _ AJiohso, úndeo que deil eqiuripo del con- Oomo estos disponían de poco «pa-
ípciinipm+nTt ^nficeniderataiLes adora v,0(y ¿ ^ « 8 Madrid, y este -probo pett», se dispuso la formiacáón de la 
(mUll í. f .y h ' m [ , í l llegó a afirmar _¿ , ' 
¿ Rfv • 'a P'^diiieido un movimden-
¿níC'nS:'J "Vir" !;:s 1n!Pas de las 
3 S « « n a d a s y que se había 
w S v í 1 ̂ . d«ls,P,a'oha tieíiegTáfíco all 
¿ í i ntr. - ' í f ^ 6 ^ ^ t o c i ó n del 
En el Gobierno civil. 
« S d ¿ Tá'steiTld'a dle los amores 
TOI, T p-,!08 Periicidistas se dirig-ie-
^ en i r^u n,> (,ivil' con P^opásito 
^ S w n ar'C (,ou 01 i-epresentante 
t ¡ ^ -euio^n Santander, señor Alón 
<le los n i - l',,n ^ 1019 ^presentantes 
^ S S P Í 0 0 9 lo,oallte ^ anlazada 
t n K ^'P^n.iei. l , , , más, de 'hora v 
W t r S , m * f ¡í?al>emiadar civil se 
í %itaB n̂ 1'0''"'̂ -!!!miente abrumado" 
^ S i l ^ 6 d inrmy a 105 reporte-
^»-iÍa ^ con Ja, primera 
Ea S I , ! 'V >" d^pac-ho (diciail. 
^ a t e S » ^'^. '"^siraio, a los re-
a natí ' t t • '•' i'mipnrtaincia 
H ^ un tpni?'oam,mte T"© hiaibáia reci-
0,1 él qu,e 3 a r ! ] a Cn"íra,do' d€ M-atírid, 
^ ¿ 5 ' i 1d';llhil- Clll^'a de que el 
^ ^ 4 ^ ? ,f,e C a l u ñ a , sefi.or 
aiu i S ó T J^^111. «'alna declarado 
^ « I Í . S . ^ a v T \ voioibkl0 " iás tefe-
- S í ^ l aI ffoil>orna,dor? 
' M e e t ó el interpefedo. Creó 
Funeraria dñ C. SAiN MAiRTIN.—Al amieda Priraiera. 22._Teléfono 4-81. 
I /A SEÑORA 
DEL COMERCIO DE ESTA PLAZA 
FALLECIÓ E H DIA DE AYER 
A L O S Gl A Ñ O S D E E D A D 
DESPUES DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R . I . P . 
Su esposo, D. Manuel Freiré; sus hijos, D . Carlos, doña Martina' 
doña María, doña Puriticacióa, D . José, D . Bonito y doña Paca: hi-
jos políticos, D . Emiliano San Emeterio; D . Jorg-e Lepoivre, doña 
Ana Cuesta y D. Dionisio Casado; nietos, sobrinos, primos y demás 
parientes, 
RUEG AN a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones y se sirvan asistir a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, viernes, a las cinco de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, Becedo, mim. 1. hasta el sitio de costumbre; por cuyo favor 
les quedarán agradecidos. 
La nrsa de alma se celebrará mañana , sábado, a las ocho de la 
m a ñ a n a c n la parroquia de Consolación. . " ^ , 
Los funerales se celebrarán el lunes próximo, día 17, a las diez de 
la mañana en la Parroquia antes citada. 
Santander, 14 de septiembre de 1923. 
REBOLLEDO. — CORONAS DE FLORES. — Teléfonos 7-55 y 7-56. 
cola, y perra gorda en mano> fueron 
desfillanido honubres, niños y mujeres, 
ante los expendedores alliurilidos, am-
pamados por fluierzas de ítegiuniidad, en 
teil pointail deJ Gobierno ciiviil. 
Unía vez dastrihu idos todos los pe-
riódiitcos y como guian núimero de com-
pradores no lotgiraimn au objeto, Sé 
eMieinioiiwó eil disgni?;lo naturall, oyén-
dose aligiumus vetaee de protceita, qu|e, 
fuieron, acalladas per líos aigenteB de 
Segninidad y Viigiiilanciiia, san producir-
se ell dnenor imíadiente desaignadaibie. 
Ircautación de comunica-
G iones. 
Diespuéfe' de haber rí-oibi'do, a las dos 
de la miaidruigadia de ayeir, nuiesira 
ooniPeireiriic/i'a tpllieifün.i'ca, qu;edó ceinrad,a 
la corauuiiicaciión por este conducto 
oon toda lia penánsullia. 
Urna orden del Gobruemo bahía or-
denado esta uiiedáda en Telégi-aifos y 
la Dirección de este Oemtro pasó la 
oorauuiikaiLiión a la de TiciicioncMS, que, 
fepmé decii'm-cs, quedó a disposdeión 
dul ndiiiistino de la (rdbornaKMón. 
Llóis miiitiivcs de esta disposición gu-
bcrn'aiuiiñnlail, aunque sespecbada por 
nosatmas, no dejó de soiMpirendenMios un 
tanito, poir la oeílerrdad (Jetó que se 
llovó a caibo. Indudabl emente ocunría 
en Madrid o en Darcelona, o en ell 
seno ddl (tobiieruo, algo verdaderamen 
.te oxíirac-.iidinario. 
•En las [•"••'Menas horas de la maña-
ma la famiaisíia popular, avivada con 
Íá|S uotn-ciais de los diarias loaalles, ee 
dtashardó poir campir.efto y empezaron 
a cincuilair las raés absurdas versiones 
•de UID suip^áatol movimiiento revohi-
¿fetoiarao oteurrido en Cataluña. 
A Las dtíézi en la Cenita-all Interur-
bana, .«!• admiiti-eron telefonemas para 
la nuaiyiorfia de los puaitos del Noirte, 
pero no así coiniferenciais de ninguna 
caiül idad dio iniinutos. 
Diespuiée de comer, los correspiOnsa-
3 es santa nderinos de la Prensa de Ma 
drid, pudieron comunicar con sus pe-
¡rááddicdSj faciliitándoles las noticias de 
la |M I huiión y la provincia, pero en 
rúauin intenltaron saber alguna cosa 
de Miadrid, ell implacaibile cienscr me-
l.in ha («cllavijia», dejánd'dlies tan in t r i -
gados como oulanido entraron en la 
cabina. 
Gonviiene advertir que ninguna cla-
se de confierencias puldo celebrarse 
con Bairoeilona. 
Ei señor Maura en Cor-
conte. 
"Por unos amigos Helgados de Cor-
coante en antomóvil, a las seis de la 
tarde, tuvimos oonioaimiienito de que 
el iilustire ex presidente del Consejo 
don Antonio Maura, se hallaba, a las 
cuatro y media de la tarde, jugando 
ai tresillo, con unos disting-aiidos 
aigüiistas. 
—¿Y don Antonio no sabía nada? 
—DSS una palabra siquiera. Per lo 
miemos, así hada supionioir su tramiquii-
lidad. Nósortiros taampoco teníannos el 
mjenicir coniocianiiienito de lo quie lue-
go, en el caimino, fuimos sabiendo. 
La vigilancia en ics Gen 
tros de comunicación. 
La a/tención del público, preocupa-
da por los aconteiciniíienfos dell día, 
se fijó en los Centros de Comonicacio-
nes, donde haibía estalbQeicddos paneslce 
de Guiairdiia civil y de Seguridad. 
El ministro de Éstado," señor Alba, 
a quien so ha atóierio proceso, se-
gún declara.el manifiesto de Primo 
de Rivera. 
lEisitos puesitos fueron colocados por 
orden del gobenador civil, temeroso 
'de que los sucesos desarrollados en 
Barceloma, y efl supuesto, divorcio del 
Ejórcito y' el Poder piibüico, animaraai 
a los elementos disolventes a reailizar 
tallignina intentona, de caráxtfer moti-
nésoo o r&vxtfaiciiomario. 
Por fortuna, en nueistaia capitaü no 
hu¡l>o incidente algu.uo que lamentar. 
Un radio en el «Alfonso 
XI11». 
Por la nocihie circuló por Santander 
ei rumor de que la antena de T. S. I L 
del (cAlfonso XIII» haibía recogido un1 
radio extraño y enigmático, que de-
cía asá; 
aTodo está realizado.»» 
.Guantas pesquisas hicimos por sa)-
bcr i " que había do eiorto en el r u -
mor fueron i n ú t i l e s , ¡ncIináTiidonos a 
ci-iM'r quie Se trataba de uno de tan-
tos embustas como ciirculliaron ayer. 
¿Qué pasó en el Gobierno militar? 
Las personas que ayer, a las ocho 
de la miañana, pasaban por el paseo 
de Pereda v la calle dé Castelar, don 
de se baila installado el Gobierno m i -
litar, pudieron observar gran movi-
miento de j efes y ofi ai alies de unifor-
me, cuya presenciia allí, a laquella" 
hora, era verdaderamenfe inisóMa. 
Los m á s enterados, afirmaban que 
a, las siiete, todos los jeícs y oficiales 
habían estado en el despacho del go-
bernador militar, señor Castell, aun-
«jiue ignoraban el motivo de la visita. 
EU puíndonoroso gemeral, a quien bu 
vimios el gusto de salliudar anoche, en 
efl Casino del Sardinero, y al que ha-
bdiaonots de este asunto, nos m¡an1festó 
que todo lo expuesto era una fantasía 
y que en su despacho no habían es-
tado los elementos mdüitares que los 
miadruigtadores creyeron ver en el pa-
sco de P'ereda y la calle de Castelar. 
—.Los miiHátares—añadió el general 
Castell—guardan la. más exquisita dia 
fapl ma y nada tenían que hacer en' 
m i despaciho a esas horas. 
I N F O R M A C I Ó N T E L E F U N I C A 
Los rumores. 
MADPJ'D, 13.—'Comenzaron a circu-
ñar por Madrid desde las primeras 
horas de la nocihe del miércoies noti 
cias referentes a que se notaba gran 
anovimiento poilítieo. 
'Eisto produjo aügún revuelo, pues 
se hablaba de la actitud de determi-
nados elementos. 
Vino a aumentar la expectación 
3a noticia de que las tropas estaban 
acuarteladas. 
Por ¡Si esto fuera poico, después de 
las once se supo que él présidento 
había convocado a los ministros, y 
que éstos se retiñieron inopinadamen-
te en Consejo. 
Empezó la reunión a las nueve do 
la noche, y terminó a las once y me-
dia. 
Varios periodistas que se percata-
ron de la reunión de los ministros 
abordaron a éstos cuando salieron 
de celebrar Consejo. 
Todos ellos coincidieron en decir 
que la reunión había sido motivada 
por un telegrama que el presidente 
había rccibildo del señor Alba, y en 
C A r s J T A B R © 14 DE SEPriEMBRi" 
orpf.J 
Bl coial se a-ludía a una cuestión, in- Buques de guerra. dhia» -estos reqiueiiaiiflenloe, el mánie- Gran aparato de solemnidad. .Cavalieanti, Saro, Davíin v i> 
itemacionad 'de la q-ue se había ocu- Se han dado ordenes para que el teoi lie peidiráui sai dáníáisdón. M Consejo oeilcibrado anoohe ,duró (don Federico). ^ 
pado ed Gonisejo. acorazado «Jaime I», que se halla en \E\ nuimáiatfm- de la Gnie-rra qiued'ó en il-.asta las seis de la mañana , a cuya Uno de estos ha convers 
Antecedentes. Cartagena, zaipe para' Bcn-colona in- ciumipilair el eincargo! y loet ineeifiaptels tipiia Los periodistas fueron requerí- sámente con un iperiodkt^0 ^ 
¡Los periodistas enea-minaron sus m.ed¡atam(ente. mlimüstnos se neitár-aii'on a dioacamsair, dos poi el subsecretario de Goberna- d?ioho con resipecto del a í le 
trabajos por otros derroteros que los Tamibién irán a la Ciudad Condal sán preiveir el re6iU(l:tiado que de esa con n ó n para que pasaran a su, des-pa- iniciado en Barcelona an^0^ 
ministeriales, y lograron obtener los otros buques de ia escinidra. íeoieiniciiai, • enco-miein/d'aid/a, a su, coinipia- cho, diciéndoles: estudiados d-etenidamente i 1311 ? 
siguientes antecedentes, que les Querían destituir a Primo- de Rivera, ñero de Gabiinlete, pudieran derivarse. _(íJa';a!i ustedes - el favor de pasar que han de emplearse'par ^ 
(transmito sóilo a titulo de informa- E'l Gobierno tuvo ayer la noticia Confusión. y de sentarse. el fin que se persigue v a ^ 
ición, ipuios, como - puede suponerse, de lo qiue se trataba y tornó la deci- iA parltir do este momicuto, q:uie pire- " j i n ,,,, ,rn.0,r(,o se presentó en el »er el punto en que ha dífUál ^ 
en los Centros oliciaies se ha negado sión de destituir al generad Primo de de cansMleuiaatse [comió histórico, laiS déepsaclho el ministro de Trabajo, lie- teranin-ado el movimiento 
¡todo. • Rivera, que está colocado a la cabe- nelfenencaias quie se tienie(n son por ex- .van¡d0 una ciuartilla en la mano y se (Se trata de un movimi'p 
iD,es|de hace tres días viene _circu- za de la protesta. toemio ooinifusas. ia entregó al señor Gullon, rogando- tamente meditado y C0T,, to ^ 
lando por las guarniciones un do- Ed ministro de la Guerra le llamó Los iptaii;c«íistas tropaezan en .su co- ¡,ü que ]a ],ovc.<.e en a.lta voz y despa- meses. ^^do £ 
cumíenlo anónimo, de seis o siete 11- p0r teléfono para que depusiera su jetado mfoMnajtavo- oon toda sene de t.io pam aiUiC los ^portepos paidieran La política imperanto ^ 
meas, en el que, en frases algo du- act,itud; pero la contestación del mar- difüciulltacl'es, que dnfi-ciillmiente pueden tamar m i k . . idos los españoles lo n v ^ M 
¡ras, se combate la gestión del actual ^ Estella fué negatiVa. eoaitear. „ „ • ^ 
Gobierno, hablándose de sus «inmo- Entonces eH general Aizpura le Segiun pareiae, el generad Rrimo de 
ra'lidades poéticas», de la necesidad aconsejó que dmitiera el cargo. ™ r a ' ^ u ' ' 1 ' " " ' , " 1 - - ' i - l ' - ^ ^ - ; . ..:is manos, levó con tono de voz orno- ^endo él g e n e r a l ' o n „ 
de realizar un plan deteiMninado en S ^ r a m e ^ e , el generad Primo de ^ ^ ^ 6 ^ U ^ ^ M ^ ^ ; clonado la nota del Gobierno que ya dmn preguntado en d i v e ^ ^ » J 
Marruecos, y de teraniinar radical- Riv,era m m entonces adelantar a™f ̂ ^ ^ ^ he transmitido! «'«no consentimos .tal e s t t W T 
mente con el prcbleana separatista. los a0ontecimlentos preparados y ha- i ^ J ^ ^ S ó de « a en ¿ ciu- lLa reulli6n ^ ^ e v i a l se dió por sas ^ ^ 
Lo que dijo un personaje. 0er ayer nocíhe lo que preparaba pa- , ¡nt y^ma , en ia cía temljn,ada a m o0ho áe ]a mafiana E i movimiento era asnpTaA 
iüin personaje lafecte ai Gobierno ra la de hoy. S n M r ó í i haivdo de. vimyr e inme- T a esta hora se retiraron los minis- do el mundo como una so f f -^A 
decía Snodhe que lo que se — consejo de ministros d S S ^ s K ^ ^ t á ^ l S tros a sus respectivos domicilios. earra y lógica... ( I n t e f e f 
con la labor que > ^ " h míe Va^ & Coonsejo que los miniistros efe- tttoas dte c«mmicaicdün con el resto , O*™ , , „ 
ciertos elementos es imipecm quo vd ^ ^ Q ^ ie,n o-olbemaoion termonó a las ^ ^ p^xímgujiia. A las doce del mediodía han vuel- m partir de este mmto 
ya ad-dlante la exacción de las res- wclhi0. y m^dia, de la mañana . Ai(i/emá.s ¿e áliivi* ldl s  díMgió a Jos capLtan.es % a reunirse los mi n i t ros en el mi- posiMe saber lo_ qu*e ha no 
ponsabilidades, para proteger oe ese A lia ^11^5^ aiaiisliio el prosoidente «enerales de las resitantes iwünnefr ^ ^ ^ n o de la Gobernación, ignorán- -diciendo en sus mteresantp. 
modo la ^mpafta^uwpuni^e^M^>e- m Congreso, don Mekpiades Mva- i ^ g t ^ d o a todos a secundar su acti- tí-ose.J'P se "trata en esta nueva taicionesuno d é l o s directores^ 
dir que se abra el Parlamento para ¡kuftj' reunión ministeriaJ. 
tratar en él la cuestión de las res-^. &ei a ios periodásitas no- j¿ ¿os y medlia de la miadiruga- Una noticia sensacionai. 
vimiento. 
ponsabilidades 
También se busca la manera de 
evitar que el Suipremo reanude elj^ign ^ &v¡¡ reserva. 
¡ta oifica-osia. 
ILOÍS miiri¡ieitnos 
A "duras penas. 
día 15 su Labor depuradora, e irnpe-i 
dir qiie la Comisión de Respomal.i-
lidades pueda reunirse el día 20 pa-
ra emitir dictamen. 
Parece ser que ailgiuna de las figu-
ras m á s altas de la milicia ha ampa-
rado este movimiiento. 
iNos abstenemos de recoger los nom 
bres que circulan. 
Noticioso el Gobierno de esto, deci 
dió cortar este pequeño movimiento 
para lo cual se convocó al Consejo, 5 
se han reaITzado algunos trabajos. 
Según parece, estos trabajos no hai 
ido por maí camino, pues, como peí 
sociienicia de las conversaciones 1 
tenidas, se ha entrado en vías d' 
arreglo. 
iAcuartelam'iento. 
Aunque la noticia del acuartel.' 
miento de tropas no ha sido dad' 
oficialmente, es completamente exa<-
ta, pues la corrobora el hecho.dt 
^1?e^!,.de U J a r o s a 
di 
iEa miarquiós de Alhucemas se tras- poi dJ î S^x^ diuqiue de AUmiodóvair del de manos -de los vendedores. de ^ guarnición de Madridas tri 
adó a su domriicdfliiio-, donde intentaron Viaillie, se enteraron de quie todos lo-s En eO transcurso de la informa- een acuarteladas y quo w ^ 
• los periodistas y amiigos, pero oen-tiros otficiailes de connunicacdón con ción, dice que para la. hora en que han^ estado reunidos en rn.min!sii 
da los perúodiisitiaB que se habían apoe 'Poco antes del mediodía el penó-
v pea- su parte, mo sa- ^ . Q , peaimiame-ntemieinite frente al M i - di00 «E-l Soil» ha pubiliicado un ex- de la censura hemos loero 1 N 
' a sido arrebatado nuestro corresoonsal rmn , 0 m nfisiteaio de la Gobernaciión y domici- Iraordinano, que h: 
habrá do las doce hasta !a« \ r J"T 
seño ' de. ^ la i j 
fué en vaimo. IBa'rcidlionia ea habían conmjoitado con vea la luz el extraordinario í 
-Ea miinnisífirio- de la Guerra se dirigió 41 domáiai-l'iio del mltmisitro, que penma- sido abierto ya un proceso al 
1 «su despaciho oficia,]. m-i ía on • •la. a lia expectativa die lo lAilha y habrán sido destituidos casi Acerca de los acuerdes nm I 
Deaá& luego, pniieide asiegiurarse que ,qpje oicnuriiiic'i,'a en la oiuid'ad condiaíl. todns los cobermadores civiles. yan adoptado en esta reim • Seiil 
1 interés pullmiinará .en lias visitas ¡Ua^ ntViciáis quie nacaibió debieron A partir de este momento ia cen- ferial no hemos podido oir ^ 
[ue acudirán hoy a Pallacáo. nevlesitiiir extraandlinario inteirée y gra- cura coirnienza a intervenir implaca- bra. UnaPa!a.| 
El presidente estaba enterado. vedad'. Me, no permiiiendo a nuestro cu-res- Tampoco hemos podido sih 
EÜ marqués de Alhucemas dcsdle la A os*» s u p u r o induce ed hecho de iponsal transmitir una sola palabra, otras poblaciones espafmwrsii' 
niañania de aorar estaba enltenado a esa boma se vio saflir 00© gran « pesar de los grandes esfuerzos rea- •tranquilidad, pues la cenara ^ 
•ilovümliento mil-i';¡r paieicnipataieiion al duiqpe de Almiodovair iizados para ello permitido, sin duda "cmn t oil1 
m primer acto de ineiubcirdimación ' m Vtefllo y darügMiste. en autornovil a Dice el general Muñoz Cobo. preguntas llegaran al r n r r r ^ , r i 
tniUm míe .al a m r t á l Priimo de del pnestudienite dieil Conseio, qu-e En &\ momento en que llegaba el ya que éste no ha conten ^ 1 
Las aspiraciones de los 
í-tribó en que el genera l Ti n  , 
ivera pidió ai Gobiermo se le con- descans-aiba en. aqwfiflloB momentois. 
Dice Ailmodovar. nese su nepirTesentiaiciión en el acto 
•a-
•ie. 
 el t staao 
ministro de Hacienda al ministerio 
d-o la Gobernación, salía de este de- Se conoce ya el t e i t o l ™ ' ^ . , 
' uguran de ' la EK-poeicáón den Mué- ^ l'as d'oic© y miediia sailió el ralinds- partamento ministerial e-l capitán ge- nw> manifiesto que ol eenpraTolS 
ie . ITO de j l a Gobeimacaon al salón ce-r> geráU de la primera región, general de Rivera ha dirigido a la 
Eíl maa-qués, pam entonces, tenút Y*} d f Mfll?D®f,.ef0' ^ Qst;aJ)a asíe&- Muñoz Cobo, a ru^n interrogaron española, del que transmito ̂  L 
nunciialdo su viajé a BarceQiona, pero wllJ0, ae P'efraodinStas. ios periodistas. tracto. 
! recibir este •ruego d'efl capitán ge- ^ ^ ^ S - i ^ ^ f ^ ^ C(m- —Yo no puedo decir otra cosa-- Comienza eJ mencionado de 
" + — ^ — • — :t'lv,,T 'c'a v,ls,ta- , . . . contestó e l 'dapifán ^enerai de M-i- to histórico diciendo a los es 
mano- y r ^ ^ i n o ^ $ Gobierno me ha Ha- ^ ha llegado el momonto j 
iieirail, y tenliiendo motiicias de que por 
que los soldados de Ingenieros que ios edemo-ntos catallamistias se'prlepa- ^ ¡I?,, 3 ° t 
prestan servicio en automóviles o :raban actos de viollienaiia y una mani- ^ l n « graves no- llna:do para ' oor,oifer la actitud de la m,id® esperado, porque 
motocidetas oficiales' llevaban ayer ¡fesitalción de desiaigrado coíitm la a'c- ,pM 1 " , , , ^ ^ H(ll1 Volll. gnarnición de Madrid, v vo he con- 'quterido vivi r siempre den 
noche armamento, costumbre que no t i tud dlett Gobiermo, desisltiió de em- ^ ^ ^ ^ ^ L ^ i ^ ^ í j r v"aJie tetado que las irooas están acu arte- íegaJidaJdi; pero que no han m 
se aplica más que en caso de acuar- pre-ndea- el anunicfedo viaije, si bien T ? ^ r J * ^ ' ^ ^ To Jadas v . earantizado el orden v rmie otro remedio eme atender 1 m - ü 
teJamiento o estado de guerra. tomó ed aeuieado de envi-aa- en su re- f ,all«c:t•aaJJ.Sllml0,' so11?11'̂ -. t f 
Durante toda la noethe ha ido en presentación -al man i^D de Fomienlo. f ^ f ' ^ K t t n f ^ f S ? ^ ^ lmpi" 
aumento la expectación. que.cuenta eon^grandes. simpatías en ^ ^ ^ ^ ^ ^ pa-
san bneves momentos, ai cabo de los A las tres y media de la madruga- 1-a ciudad comdaíl. da, se circuOaron ñor Ja Dirección de EJ señor Garcáa Prieto, por una con 
Seguridad órdenes 'urgentísimas a las SdónMa a:u-tori,zada, se enteró de que 
Comisarías para que se reuniera lo- el generan Pa-imio de Rivera prepara-
do el personas. ha un acto- an-lisiepairart.ista y de gran 
lEsto contribuyó a que la expecta- «parato, en el acto inaugiurail de la 
cron y la alarma fueran mayores, Expoeácüón del Muleble, para el cuail 
cuafles oímios decir a nuestro corres- vadA Ja guarnición. 
no se teme que ocurra cosa alguna rosos requerimientos de la opinií 
aquí. para i r en contra de la tupida rí 
—<Nos han dicho—agregó un pe río- Pfoífitica de icfomcupiscencias,' que li 
dií.ta—que en Barcelona se ha su,bfle- C0Pndo entre sus mallas ai país. 
lAígrega que ahora van a recalsr! 
ponsail: Creo que sí. Por lo menos ha si Jod,as las responsabilidades y el G 
Un periodista pm^untó al miimisitro do declarado el estado de guerra, re- bierno, no para ellos, sino parahoo 
i se había detenido el Rey en La P^so el capitán general. ores civiles que los representen. si 
ijrandia. ¿Qué impresiones son esas? c;n?ala ya -d icc-de rebeldías man-i 
y a q u e por todas partes se veían ^ m ó la representad ón m ^ l ^ ^ f ^ , ^ 
femardias que iban a concentrarse en bierno. ffiSSlJ ^ r Z \ ñ J miento es de hombres; el que no sien-
las Comisarias. Poco a poco, ed presidente del Con- ^ ^ J ^ ^ ^ ^ a ^ % las med,das oportunas para :ta lia masclj1inidad bi'on ^ e m m ^ 
Una nota oficiosa. * * * ¡ * m dándose cuenta de que di T f 0'- . , , . v t u nMUWA w * , • , «"e espere en un rincón a que l W 
—Me despndo de ustedes... (mas cien- Esta actitud gu-bprnamental impul- momento del triunfo 
sura).. y dando muestras de gran só a los organizadores a anticipar Seguidamente hace un kmupio di 
abatimiento el movimiento y por eso las impresio- la s r a v S 
El 
A las cinco y veinte minutos de la movámliiento mili tar que- se preparaba 
madrugada recibieron a los periodis- re-vestía una gravedad inaisilada. 
tas eíl subsecretario de Gobernación La actuación- ministerial de Alba. 
H--rítalo- i o y í T a ' l o s perioatoUs ^ ^ 7 r ^ P Z ^ \ m ¿ r . 7 ^ . ^ ^ ' J S f S S i í J i S S f t o t * * * * ,a madn i«aaa de de prelada, sobornadores, , 
la siguiente nota oíiciosa: yos caracteres eran muicbo mas gra- p0ir ^ mámstro, se reitira, y nos-
«¡EH capitán general de Cataluña, ves do lo que en un pnuciipio ee ,0;íiros eajocam-os los aurócnílares. 
en la noche pasada, ha declarado creyó. Lí,s motivos del malestar, 
por sí el estado de guerra en aquella Oaiusa de tal propuesta era la ac- Haice ya muchos días oue en deler-
región. 
Se ha imcautiado 'de las común 
Iciones, y se ha dirigido a los 
dotes a secun- biemo sigue en la cuií^iómi de Ma- gninois elennentos mOstraJhan siu apar- í í ÍSpíin ño nJZoi 
xphear la cual rruecos polaitaca que haere loe pree- ta.mii.ento de la agitación. Varios mo- i " P ^ H Í S Í Í 
tronos, capataces, obreros, la franca-
J t í i ^ f Z ^ a intervra'T chela de millones de gastos reserva-
enérgicamente). dos. ]a 60iapocfílosa ¡11,lil¡ca al,anfel. 
La primera medida. r ía . mds que por su significacioí, 
La primera disposición adoptada porque los que la manejan hacen 
el Gabierno fué la de ordenar a alarde descocado de inmoralidad: la 
buques de la escuadra que se pre- incertidumbre ante e'l prclileroa del 
• sentaran sjn pérdida de momento en Marruecos; la indisciplina social; la 
"^ona. impune propaganda pomunisla; 
otras regiones, inviitáni iles 
(ha dado un manihesto al país, di- ligios de España, y contra la poli- tivoe de a^raivios'había a lo oue pa- A • L.aiPlt'ama ^eperail de Madrid impiedad; la incultura: la descarada| 
ciendo que el Ejército pide al Rey, tica en boga de d i i •,ioa deJl principio Teae. Unor quizá., la inialctiiviidald dei f? ad¡v.,erte un .movimiento constan- propaganda separatista: las pasioiifj 
para salvar a la Patria, la separa- de autoridiad, ace.'^uia-d-a con moitovo Gabinete en asiuntos de interés nació- ?i J ^ oficiales que entran y tendiendo las rede? al problema d»! 
ción de los aotuafles ministros y de de liáis outê tuomieis sociailtese y prici- nail. Oteo, una detorm|inada gestión ^WP' •+- l«s responsabilidades, y, por últiJMM 
los políticos de la gobernación del palmienlte senitida en la ciudiad' conda,!. don-tro: dk:fl Gobierao ^ capitán general permaneció en nn solo tanto en favor del Gobierno, 
Estado. Esta era la batídeiria bajo la. cual El abandono «fe la autoridad. su desPap'10 basta las cuatro de la una débil e incompleta persecocH» 
•Las /fuerzas mpUitares de algunas so orgrailizó eil mioix.¡nuiienito de proles- j j a protcsita iva contra la gestión ge madrugada, a cuya hora conferenció del vicio del juego, 
de aquellas regiones parece se dispo- ta miiillitar q¡u|e, a conoc.i.ná.-nto del ner-ail del Gobierno, v ewneciailmenip C01? el, Gobierao. Nonos reunimos—dice—para llorar 
nen a se-guir el misnKj camino de re- Coneej-o de miimifiiros1, no llegó hasta contra lo que los elementos militares ? as 1horas de la nradruigada, flástimas y vergüenzas, sino para po-
SUpónen abandono de los resertes de 0]Ja™0 ^ capitón general estaba ner un pronto remedio, para lo ^ 
•la. autoridiad en lodo el país y dCil in- ^ ' ' ¡ "^enc iando con ed Gobierno, se pedimos el concurso de todos, y W 
tMtí« v H«I de la, nación: en / . 0J_>ser_v,ar qw-e llegaba al minis- ra ello, en virtud del mándalo q» 
beldía. 
El Gobierno, reunido en Consejo 
permanente, cumple el deber de man-
ila mañana de ayer. 
Comisionando a Aizpuru. 
En el Consejo de mindstros que mo- ^onés y del honor 
itenerse en su puesto, que solo aban- mentios después ee celebró, se exami- Afraca F-oirmiuÜm ademas acassaci-ones íanrifl rln i r . ^n^ rnc ^ - — — ~ , f¡1¡ 
donara ante Ja fuerza sr los promo- detenadiamenite la cuie^itión medi- gaiavísimafe' contra ed manísitro de Es- UÍ . ia ae mg^nieros, numero 16, un Madrid un Directorio Inspector ^ 
lerro_ en un automóvü" de la Coman- se me ha con-ferido, sé constituirá e? 
lores de la sedición se decidieran a tando sobre Itois resu!ltad-'o& que pudie- tad |0-
í irrostrar todas las consecuencias de m n d-erivairse de lais medidlas a ad^p-
sus actos. .(.ai. ^ repreesdón ded- movimúento. 
Su Majestad el Rey llegará hoy a {Sle acordó, en primjer lugar, coma-
¡Madrid.» sioniar al generajl Aiapuru, miniislro 
La estupefacción que produjo a de la Guerra, para, que requiriese al 
d p v m n m m 
Cspocialiata m piel y secretas. 
los informadores la lectura de la pre- giemicrail Primo de Riveinai, capültán. ge. D« 11 a 1 7 * a fi.—Méndez Nuítex, ?« 
cedente nota oficiosa, no es para nerafl de Caitailuña, a que depusiese su "L _ , , ^ , ' 
^scrita- l i i s n i i r n i n n s n f l i i f l P s m l 
•••¡••i'-t'-nie se dirigieron í-dos a i'ara .-lio haihiliairía el miniislro a los U v l l l | U I I I I t U i l i i v I fl U O I I I I 
sus resipectivas Redacciones, pata sentimientos patrióticos del marqués. 
dar> cuenta de la gravísima noticia ¡Sil didspués de ésto el capiitán, ge-
efieial. ¡o íip de Claitalluña se negase a eecu— 
oñcial que conducía una gran cárter a. lar, con carácter provisional, encar-
con pliegos oficiales^ ^ado de] mantenimiento del ori« 
-Deapués del Consejo de esta ma- públieo y de asegurar el funciona-
cirugada el capitán general fué üama- miento normal de los ministen ,̂ 
do de nuevo por el Gobierno. de los organismos oficiales, ¡ m 
Efervescencia. riendo al país para que nos m 
Las noticias del movimiento m i l i , can hombres rectos, sabios, l̂ m 
lar han causado gran sensación en sos y probos, que puedan con-
un ministerio a nuestro amparo F 
T E A T R O P E 
T e m p o r a d a d e c i n e m a t ó g r a f o . 
Hoy, vismes, '4 de septiembre de 19¿?3. 
Tarde: a las seis ? media. Hoclie: H las diez p cuarto. 
I.0 ULTIMA PEOYECCIÓN de la superproducción H . O. Davis, en cinco 
partes, titulada " 
Interpretada por el célebre perro policía belga STRONCIIEART. 
2.° Ultima proyección de la película cómica en dos partes, titulada 
Interpretada por la diminuta artista B4BY PAGGY. 
E X C L U S I V A S D E L A C ^ S A G A U M O N T 
ABOGADO 
Procurador de loa Tribunales. 
VELASCO, NUM. 11.,—SANTANDER 
b n t o n i o ñ h m m 
DiATERWVA — CIRUGIA GENERAL 
Sepe*¡alis - en partos, enfermedades 
de ia mujer y vías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10, 1.°.—Tel. 8-74, 
Madrid. » 
(Las (Mies están animadísimas, ofrecérsele ai Rey por si se 
disicutiéndosp las consecuencias que acnotarlle. fla(]e 
pueda tener el movimienlo. iNo queremos ser ministros--^ ̂  
iHasla ahora sótlo se conocen los —ni nos guía otra ambición ' T ^ 
informes facilitados por el gobierno de servir a España. Somos ei 
y se esperan con impajcienela noli- tén, y como 61 traemos el lem*& y 
cias particuilares. ipaz y paz»; pero paz di^im IU 
'Los directores y declaraciones de uno paz fundada en un justicier0 . ¡¡^ 
de ellos. go dentro. Ni clandicnciones • fr-
Se ha dicho que Jos directores del punidades; queremos un soma ^ 
movimiento militar son los generales mano deil Eijército para 1 -
I f e a p d o l o i z í e Í H Í Í 
CIRUJANO DENTISTA 
efe la Facultad de Medicina de Madrid 
Gonauilta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Monasterio, •2.—Teléf. l-«a. 
P e d r o d e N o r e ñ ^ 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. 
Suspende su consulta. 
Oportunamente anunciará su re-
greso. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
V i e r n e s ^ 1 4 d e s e p t i e m b r e d e 
La comedia en tres actos, 
V A R I E T É S B r s e z A r \ r \ í fcauix/ D A N Z Í ? 
A D O L P H V 
T h e d a n s a n t . — O r q u e s t a M a r c h e t t 1 , 
linio c'ii 
gauva a < 
Í man 
' : ta . n 
Musfaie 
I o s ta^? 
I i un» ii m-un ivri 'i -•i|-r--r|-HM-|M|>l|ii|iiiiM'ili|iiWii WMIinnian 
te uta ni'aíiifí'OSto y qxip se 'eijitr^gan-
tfioL H! fallo del país y i&é Ja Hiétoria, que gr a n som f 
[gt mianifiiesto qm so prono- los ba- de jlizgar. 
p r í n c i p e d o n Jassn. 
,.| (U'rramaaij.}».'ii!t.o de san- Diosíp'ülós dM nuajuíftestó vi OTO la par 
i&nqaie l^icannende no» habrá ,f.o diiispioisitiva. eil lá qiúiá'^' eKbooiiQn 
^ linupia y pura, (fiif « pon- ^ 
j^ro-nios, en al fin i..-ra ••¡•osi-
y 
d 
lir-vará a los- mayore.? rigo-
los,que les combaten. 
^ T ^ ' l ^ ^ oV Fj'rrcito haya roeibi-
«•'!a. . jeweq ai'-n-as a este movimiento 
4° fit.nbeürsi' 1'o bn-rar al pr... 
uj,-, rfSolu'/iAn pro.n1a > • '.r-, • 
l!n¡^ ieaibién, bailando do la enc?-
¡A de las Refiipoinsa'bifliíl'ádea, que 
Pijffljldn S á enrangadn 
• ••onión de l^azo a un tribunal 
| f S S . . d o j l Y en clK,„-
1 reSii>onsal".lidad i-olodiva de 
i nartidns p"líl ' Ui r-anetom:'. 
I08 •• '.rni'-nto en justicia, ya 
í011 urniiiU honiibrcs .«a dediearun al 
^ " f i ! v̂f Vr. de srobernar, si bien no 
t t U O l i e r o n pnriíicar l o . 
L̂ jiOvS en quo VIVMD. 
iffreíra 
Att deieiliararso ep cada región ei es- Ouuo anmiiciaarios en nuestro nú- Al fin se detuvo al personaje, ves-
taJdo dio guerra, el capitán infal q iner'o anterior, a Jas siete y media ti'd^ de aldeano, el cual derJaró que 
labia pnsi 'ü lado el •Espíritu 
Santo, diciéndole que don Fernando 
no era Rey de España. . • 
di) de las pcmtemk*.--. Maura y Gaanazo, conde de la Mor- í^'-s sacerdotes se negaron a conb-
P ;ia,s lafi piort lád'es int: urtaaites tera. sarie, y lo hizo un franciscano ante 
qmc vaynm ocnmitii-iak, gie jannlTán en m elégáHÍe s.áílión de acitcs se en- ílos reqUeriuiaentos de la Reina. 
c.d-u-WM.icii'to.. per duipUcado, de los contraba" lleno dr distinguida pñbli- M<i Ja sentencia del agresor del 
Cápitamiee g-nvr.aile? de.Madrid y-Bar co, entre el cual se emeontraban her- Rey, que •fu;'' vtrda.deramentc horri-
céflíona,, y resóflvór/m por sí, pronta y mosas damas y señoritas. Me. 
i eiirrgiufn^nte, cniantos iaicidentcs se Hace la presente i ón del coníei "en- 'Con ni.olivo de ;>qn.''lla.s fiestas, fray 
pl'.antenan, sin adn;,it.ir fe^óiri. ciante el culto raledrátíico señor Se- Hernando de Talavera envió una 
Sé ornpará.n lio« tlen'rois más Indi- rrano. cai-ta a doña ísab-.d, censurando las 
' M.Í- tadies •com<V ceaiiímois de carde- Comienza man i testando el alto ho- danzas y que se mezclaran en ellas 
tóár cramnndsta o revolliuicáionario, e s t a -ño r del Ateneo áil llevar a su tr i lm- damas españolas y caballeros fran-
ciones, cálceles. Bancos, Geirutrales de na a una de las personalidades más cese?. Censura también las fiestas de 
luiz, diepósáitoe.d:- agua, y ^ e pmolcederá comipiletas de E«paña. tt-os toros. 
a JaMleteirci.'ni'de ebmenliis sospe- Encunia en serdidas párrafos la Don Gabriel Maura Ion la contes-
pe olio? quieren purifica" ííhosidf?, dandlo en todo lo demás sen- labor val i o sí sima del conde de la taridn de la Reina a fray Hernando 
)S y que ante cualquier de- saoión de vida Tírmnail y tranquilla, iior.tera, al cual considera como uno de Talavera, diciéndole, entre otras 
ISincifi jde ¡ ¡u-^ ^ ¡ ^ ' p -Müerwras el orden no está asegura-de los historia, lo res más insignes de co®as, que no volverá, a asistir a los 
^ f ' l l í l rn rn ie a. los que delinquie- do >" e? réginiicn naciente no hayá la época coniennporánea. toros, cosa^-dice el conferenciante— 
contra la Patria, .!iaran.ti?.!.n'l.osr. 1.niun(ra-do, s-wá d-- menta de los «inll- T>e«pués de hacer una perfecta de- que no llegó a. cmnlpilir la Reina. 
Ifiohita roserva de las denuncias, tares e! fi-fflnviTto. de oii'den. )nibllim. finición de la Historia, alude a las Por fin, d príncipe don Juan va a 
^ hace constar .a coradnuiaeión que obras de don Gabriel Maura, obras vivir a la villa.de Aimazán, o: ;.-
m*- - lp 1,lp(ro t ^ 90 lia couftjdiado. sino que se ha para cuya ejecfación-Jdáce-se -necc- yéndose para él una casa sin nada 
^ n t H ^ ' v b a nmda "abierto el r c ^ ] ' h ] :i i']e!1':! hn J"s a«'ll¿''u,s v sitan extraordinarias facultades y un de lo que modernan^nt- m ^ M ^ m 
«Éte^ va (luo 'a ésto ie d-nuncia ^ \ " ^ ^ ' > ! ^ dado una-inmens,, amor al trabajo. por un pateicio, roduciénd 
B i i m é la voz del país y lan-i.i-o ••¡'ui/ación para, enran^anlos. Man lile sta que dichas ohráfl están Ja mejor cíisa de la villa. 
proceso contra c! que siendo je- « i esta sania emioma qwdan aso- .hechas a coniciencia v pictóricas de Hace una maravillosa descripción 
- cdáldOs, en piw-^* llu^.-eft-rpueblo tra- bellezas literarias. de la casa del príncipe, a3 cual se le 
Habla de «Rincones de la Historia» dieron en dote veintitantos cuentos 
y fie otra ubra hermosísima, " la corte de maravedís, que equivalen de cin-
de don Jaime el Conquistador». co a diez rójlónes á@ pesetas. 
Termina agradeciendo al ííuigtre B'o^pucs' de dar a conocer con sus 
conferenciante al atender exqn; 'detalles más insignificantes las habi-
mente la invitación del Ateneo. taciones de don Jnan, cámara, biMé'-
¡n^- . Ctwnienza, el conde de la Moriera teca y sala de consejos, alude a los 
la sai notahilísima rímfereiuda,- mrrade- monteros de Espinosa y a la servi-
ciendo las palabras del señor Serra- dumbi c, a la falta de aseo de aquell i 
no, baeiendo un hermoso exordio, época -y cuenta, con una amenidad 
;yiA!Míli>, l3._d.os ^ í j l ^ á i n t e s íx^nifeetandej que no va a descubrir que cautiva, la vida ínie hacía-e l 
11HK BBMBBMBHBHH 
nocido basta entonces en, España. ' 
Don .loan salió a esperar a su pro-
metida, siendo casados en Burgos 
por el raí d. nal C i sueros. 
Después de la boda el príncipe es 
aquejado por síntomas medulares, 
doniiie.mdide una dejadez grandísi-
ma, fallccieriido en Salaniamca y sien-
do enterrado en la iglesia de la cita-
da ciudad, hasta que ta Reina mandó 
trasladar los restos de su hijo a Avi-
la. ' 
El ilustre conferenciante terminó, 
su va.Uesisíino. trabajo, dechado d:Q» 
¡erudición, entre una enorme ovación 
que le tributó la distinguida con.-n-
.nvncia, que salió aHamiente salisi'e-
cha de tan interésanitísimia y hermo-
sa. confereneia. 
a an 
. Casa de'l masajista Martínez.—Caii.-
de San Franriseo, 1.—Teléfono. 5*68. 
A t e n e o d e S a n t a n d e r * 
Hoy, a lias siete do la tarde, dará 
on'a coinferienicaia eú notaiblie crítico don 
Ramfi.ro de Miaeiatal, diaeirki.ndo- acer-
ca d,c «ll)atriii'tismo y eríiica». 
A esta conferenclia po-drán apistir 
las éefiiora©, acompañadias de UÍU se-
ñor fioolio. 
a sor ss 
gobierno, a pesar de las 
^ T c K S C ' ^ n : ! ^ad,(n; y honrad 
g l . i , infle n •!!>, sin conseguir se- cít.o y la Marlma'. 
punirle del C.olderno. 
' Agrega que má s del altes no los ad- 'Eisjpiaíi'a y ad Bey. 
l'.M-ioin,'!, e] niiehiifiesto con vivas 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
Lo ocurrido en Barcelona. íDcordó, en Aisla; dc-ü movímien 
AiUQEl/'XA, 1.3.—A las doce d'e la í.'i¡ar, y como pírotecdn contra, 
hio corniPTi.zó a <-!rcular la noticia bm-l'ga getueral en íoii/a Españ'; 
rtiw m haihíai plianiteiado un ^rave. Otra reunión. 
a p o de de te F-ab-rarió!, lo.caí! del Sindicato ^ pá(giua illédita de la His tor ia / príncip< 
iRSivWa se c -M.ó en Capitanía gene- Uiium y de 1.a Fed.eraic,ión de los gm .Estamos en Ips Míimos años del Diré que l a hafee de la comida de 
rall ma iwmón. a la. que a^stiero-u •,,,:,„. a n a r q u í a y enc ín te l a , se han ^ xv,^dtee- i la época más M i z don Juan era el cocido v los asador 
te todtelos g. u-.-'aü's de la guarní- reun'ido- con sus ĵ ie-s cTimibiando ü n - q u e ha tenido España, comienzos de y a propósito de esto lee dos curio-
úm. . tmsmma sobra d . moVimimto lüíifi- tkaa nueva era. sísimas recetes de los alimenlos fa-
Likto des de la 'nanain, .1 ca;pitan tar y a v-rdnndc k aetitud que deben Estudia las grandes novedades de voritos del hijo de doña Isabel, muv 
gen̂ aB pubüeo un nnmiítesto, y a ad^piar, ...aquella época: la Artillería y la Im- aficionnd,. a la mó.-iea v al canto. 
^ftHflteo la ni.adruHva..-í.a, cumurra-o Sr m-s.-.rarun eo^tennes en ostAmar px(.ni.At < m ,j0imeriz6 a 0stateecerse ' FJl prínltíirpc-^dice-^é parecía por 
•A goteñádor de Za:ra.go/a. que tras- <¡.ue la, ins-auraeión de la. díétadura Pn Aragón v Castilla, baeiendo en fuera a su madre. Era más bien alto 
— ' t e lo que n a r r i a nuil llar es una eaiaflitóletón que initere-!E^a&a ^ t i s l m ^ iransfonmacione. que bajo, eorputento, pelo ruino- y 
n. nío, señor Por- m a los partidicV; obreros, y, por lo Todo ^ ha transformado, convir- cutis btenco. 
te;n1o, que deíben rechiazarla y como... tiendo a España en un pueblo feliz. Por dentro era .InsigmMcante. Su 
Después de un breve, poro concien- 'uuidre, Reina y esposa ejemplar, po 
dahido a conoicer detalles que ponen 




al nráiBtsteo de F.-n 
Na. ! 
¡Esfie se dinigía la- capit.a 
¡Re qimrtiro a cinco de la m-admigada 9>--: hatea, de amif^azas: qp-e la c-en- mdo c¡^uúio histórico de ] época *né educadora, 
se orillaron o i d r r ^ secretas a te* sum. ha iuMpedid- cenar éter. «.anido a .conoicer detalles um? nonen ¡Don luán eriá: 
Acansejando prudencia. 
sta liona comenZarcn 
56 CQlúro&- v ^ ™ ™ jefes ^ ha e n t m g ^ miento m príncipe don Juan, en Se- Tenía un perro favorito, tan 
que «ataMeaeron .retenes, ^ . a a, 1 os trahajadoren ^ ^ 3 ^ ^ 1 ' ' " ^ t e cuando el amo perdía al-
| d e 106 B m m m «M Es- B ^ e B m ^ . ^ ^ Los sovillanos-anan i fiesta el conde ÉTuna cosa id la encontraba! dándose 
•I t.. iL-na. _ . de la Mortera—estaban descontentos ©1 caso de encontrar un guante deja-
yíAiDRlD, W — M miniietro de Fo-ii>or cl pnnerpe había nacido en ú0 a « n w leguas de Almazan a pro-
menito: estovo, r, las once y medite, o.n m*vi**> % «1 W se había desarro- 'P'0 Atento. Del perro se cuentan 
TieHéifonas, convcrsaaidio con los perio- llad'0 1111 fenómeno celeste, teniendo •ma-3 cosas que del príncipe, agrega 
i ^ j g ^ ' • ingeniosas pala-bras para la supers- ^ Cocínente conferenciante. 
Efl Rev llegará mlañama, a !as nueve iií'k'm ariflal«zn- L^c d"í; cartas ^ pr ínc i j^ d m 
v miedte ^a a conocer con un lujo enorme ?3*án» señalan de una manera 
' En l.a' esta.ción te esperara el Go. dp ^ ^ novedades que se intrn- evteentístem su cav-u-ter. 
temo y otros atenerte... 0T1 la cnr1'e a!l " ^ e r el prín W> , comente estas caii-as-dice--
El sute^cretario de la Guerra ha ""a % cuates fué el usb de PTO6 f c,on,ent;,n ollas sotes, 
n.ianifositado que no na ocurrido na- Ia Pf*- E1 f ^ m , ™> ^taba preparado 
da bastó abo-a • Se ini'ció la ^ e r r a de Granada y te^ra lúe problemas de la vida y n;e-
"V.onfxnínó la hiotíoia de... (censura). ss # « > campaña que, dure lo M f ra f : matrimonio. 
En tes Ceñiros oficiales ha sido re- ^ e d',irc. no teimiinará hasta que se 
doMada la vá^kmr.k'.. tome Granada». 
En l-ois Minsísteriios se .ha- advertido iterante ]os once años que duró la 
^ m a d o r civil interino acudió ^ ^ t r ao rd t e^a , ammación. ha, ^ r r a , España entera n ^ r ó "c 
|?4aitai»allív a su despacho y re- i>i^,d'0 0l->rac'a•ra<,o reicogida de pa*. 
? f ó ^ ^ • ail general Lo-
A las cinco .ie la madrugada que-
dó fijiado en las es-piiinas un bu 
m- •capiitein. gmcira-l. 
^ gobernador militar se incauta dot 
Gobierno civil. 
pnCELOXA. 13._A tes canco y me 
|w.̂ de la inadraigada el gonerniador 
Wŵ air, myiar Lasada,, se dirigió al 
mmrno eiváí, paaia tomiar [• sión 
e inanidn de i,a ¡ riovámctia. 
B^-se encotntraba el j-cf-e euperior 
l ' " . i . : - i . a quiiein el generad I.osa-
eac(aing,ó que fuera a la Audiencia 
V ooinun.iicar affi .goberiDadloc inte>-
íue liba a inca-uiiarse del G.oJder-
J>el conenrao de bolos en Santoña. 
O b t i e n e e i p r i m e r p r e m i o 
S a n t a n d e r . 
linitoreisante ai máis no poder ha cjtfi 
«ujltadi: el concuinao de bolos, ongairr.i-
aado en Sarntoñla, con. motivo de la 
ícistividad do -Niuletatíra. Señora d-eil 
Iteie.rto. 
•Jai canqurso, previa, iniscripclón, era; 
20 piartidas, para disputarse tres pre-
miLas. 
El priinnero de ¿50 p'esetais: de I00 el 
segrundo, y de 50 el .teneea'o. 
iSo rsteteiecdó coano condlcbni, pre-
i ¡,sa, qnie para Joignar ei p.rinw.u- p.i<e-
miliO bailia-ía que exceder de S»6 biotóB 
O' e/ea 64 por i ndi v id un. 
E n luiclia interesanite y ant e n;n n i - - -
¡roisoé afteiomadots, logaraiípn' el triunifo 
; s N,-ñn,rrs -Jon 1 ..mis F.i rná.nde'/:, don 
iFiedeiiriicio Maflla-viia, d'on laidiro Fer^ 
nóndiez, ddl equiipo de Santander, ea-
\,!iancaido por Gd ultimo. 
(:<i.nsíiguáer,on la friolera de 30i bo-
¡é&, coihibna 23-i que loigr.aron los que 
obtuvieron, el seguaidio pu-emio y 21.'> 
los del tenclem 
Coimponíém el Juirado Job ^efifoires 
C n ü . u e l y tenáentc Corontíl del 12 po-
•sado do • AritiaijeTÍa. 
m in iniiero rogó que el equipo ga-
nador jiugaso con uno formado por 
lart'illeiiGS, y quie fué el que obtuvo el 
¡fcercer premno. 
lEl segunido fué eoniquasitado por uto 
equipo sianitoñés. • 
Todos iofe j.ugiadoiro's íuieron apÓaifc 
diidos y íeBAcitadois. 
;Es de haciea' consitar comió nota cu-
riosa que el temiieiutie Ciwxmel del Cuer 
po referíi.lo hizo entaiegia de 50 peisiê  
ta - al cii.uiipo de tes' artilleros, como 
Cíair-pensíación o difierencia al pinemio 
segundo. 




de doña Margarita, prometida del 
los Iteyes. 
La porte se ve en la necesidad de 
Un miinJi9t.ro dijo... (censura). - enuprender diferentes viajes, hasta 
(Das représete-aeiou-s dipiíom^iMcas... W al frn> comienza a alegrarse a-l-
(oenbura). ^ X& vida del 
En' Bolsa apenas .ha -repercutido Afe{o ^gmdo se ocupa de las fies-
»--aura|goza, del mminaento mi ^ n',(>vteitento .milliter:-.. 
^ ^ la abandonara, pero 
^ di ^ofteaidior .níil.i.har ^ nie-
ISJ ;' 1 levaidó acta. 
w 'niatetre de Pommío-, al tener no 
e c a u 
F A B R Í C A o e B A S C U L A S 
C A L L E F . V I A L . - - T E L É F O ' N Í 
é o l e r m B U H A 
r ¡ ' - v ^ a Madrid. 
2 m ^ m ^ ñ ( m de la Eiposi-
% ^ •'i'sásllraido el eapi-
iEJl í a"' f:-finr !,,"'"J'0 de Rivera. 
Was ^ bi'onmne.ió breves pala-
éste' 'i"i,t̂ aaaild(> al eapiitán general y 
ili,.il'..1|j!"n!,,ijd,') ^«nMén un" diiscurso " 
k ; <?'Ue ••e Sl "<n' ten catalán eo-
tas que Siguieron a la toma de Gra- ^ J * » ^ t^*8 cióse», y foimafl en 
oro, plata, plaqué y níquel.-
MOA S3P. OCALANTg. m'sm. «. iFJl MMicxr ba bajado: un cénrtimo y na'da' dR ^ de Barcelona, du- A üiaía Obligaciones del Tesoro hinn su- ranfc las W ^ 8 v,n personaje vestido — 
Mdo medio ente-o. de ay:(vano ^ entrar donde esta-
A últ ima hora de la tarde, en Capi- ba Rey, lo cual le fué impc.di,¡o. 
AÍI día sisniente dicho personaje tanja general... ((censura). / ConsuHa di*1!! f s ^ l t e r í o (tel 
m el Banco-de E ^ a ñ a y en otros f - f , ' f ^ f d - Fernán , a ^ t a d r ^ o ) ; d e ^ ^ ^ ^ d e M 
edWiicios púteiiá'cB. hA}r cst.ahleGid'Ofi re 'd0* hiriéndole. 5, Warf-Raa. 6.—Teléfono 1-7*. 
tenes de «egniridad v Guardia eivi!. IA ^ d í ^ rstaba el ^ en — !- -
La O o n í e d e i ^ u . Paüronal Es-ua- convaleemeia. y Barcelona estaba 
ñóH-a.:.; (Oénsutna).^ . - • ' Preocupada con el atentado al Bobo-
.Piaaiece que por indltealdóm, del pro- rai10-
bidente a to - minis» r • -, áfilbofl perma- . ^ ^ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ M . ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ . ^ » , . 
^c, el día de hov era me-, 1,'V(W"í'n m m& V"y-*'* todo el tiorn-
• • po quie les siea posible. . ? ¿ '•".presrtaha la fecha 
*¿^ganiZaicíén de Espaíia. 
• d i ^ d d me el ii-nu. del 
te era ('1 ™,Vo. 
ra*. 
en onfermedadeo 
CONSULTA D£ ONCE A líHk 
Ga!?e de la Paz, 2.—Teléfono, 10-24. 
i ordatlo la huslga generi y enfennedades de te infancia por el 
s i - aillo médico especialista, director de te 
a r •a rf1"ni(te partido so- Gota de Leche, 
' • W S r 1rc'p!re;sa'n,1jac"ión r'"' ]a P a t o l o P e r e c S a K i ® p < ! 3 i 
reunión te/!' ,Tmba'|aidorcS- Buryoe, 7.—De once a una. 
te™ y en _eUa, & e R E A N U í 5 A S U C O N S U L T A 
$ é & ^ i m ers enfemiedadMí á* nS*«i i f t i s m Ué Sáinu ée W&rsn^ i 
COÍISULTA DE ONGE A UNA ODONTOíOGO 
á t a r s ^ t ^ . «¿•w. i § . ~ r m t o n * t i l . CONSULTA OS ¡gfíZ A UNA 
San FransiBCo, 27. 2."—Teléfono, f-Ti 
NARIZ Y 
Dansulta de 9 a l y de 3 a «. 
\ t fl, P R I M I R f l 
niGceisi-th oñciiallais y ayuda.Miais de sas-
tra y ía.nteisía. 
i l l ^ l i X - C O K m S , 3 ¡ 
Natalicio. 
Nuestros apreciados amigos tes os-
posos don Jesús Vaz y doña Emilia 
Iiteiz, han tenido la alegría de verse, 
favorecidos por la gracia Divina con 
la venida de un precioso y rohufito 
niño. 
Tanilo te parturienta como el re-
cién nacido s& encuentran pertecta-
niente. 
Nuestra m á s efusiva enhórahuena 
al felix matrimonio. 
Viajes. 
J'm- la línea de Bilbao saldrán hoy 
para, l 'ar ís dofua Enicairnaicten Mén-
dez de Lai-rosa y. su. bjija, Pitea-ín. 
L*:s! dieseainoe telliz Miaje y graitef 
egií-anciia en l a oapiLtall; fisucficíisa. 
—.1 liamos tenido^ el gusto de saludar 
al alicíuldo de Coinli'lias, don Ciriiac-'í 
Ga^Cfíá y ,al disí.iie^iSdo abogadi) don 
Pa'ulli.'io Moro,- qruieucé licuaron ayer 
-a mvs'tira, aapnít¡aíi con y..n p.V'-io de 
TiMitiao' el nuievo h-eninoso' IniÁpie do 
la Xraaatiláai/tá-oa Esp.añ.oOia «Alínnso 
X-Ul», lo que Iteivaron a cabo p-oir l a . 
larde, cuuioián del disti.n.gu'ido oficia} 
de diciiia Goanpañiía, maestax» qiterido 
amigo dan LnLs r'enián.dcz. 
Diri ja ck.-npre la correspostdenfia a 
©ste ger|édlce¿ al APARTADO 12. 
DE SEPTIEMBRE DE 192? 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
üVSatírid-Ssníanríer. 
Vamios a díur nm awan-oe do la inis-
iri.j. ii ' i . Y no oo-ncrotiamos por que 
a ¡Vláiá.rídj domd'o radioa el (icua.rlrl 
^íhioral» de inreetras üipeimvloTií'-, im 
podido llegara ucüdaé lae im-criji-
ea'Q9J'ea hechas anlioS' deil día 12 y d (•.••-
f Uiés do éste oan doifecíhois doldes. 
Por eso se trata sólo de una paite 
d." la •hii&caTÍ'poíáni y faüan en pÉa 6ó-
.rjijtdoras que,'.eáiafli (ice montafiosos 
J.:(!idcia.s, García (A.),'Sierra y Sa-
labta, los tenemos ya inscriptos. 
t .s que ya ticueiii sa iiúsnvcro otor-
gado, ein les sigaiiientes: 
N-ún.ero f. Victciúno Otero, de 
Saataaiider. (Ou:esl%). 
2. Miguial Tena, de VaJliaidoJiid (A!-
oyeai). 
' •l. Daraiián Piemánidiás, de 'M-aidrid 
A/uJíicauiqito). 
k XnAúllc Souidiard, de París 
(.AiUitlluiia). 
5. Anidré Leducq, de ídem -ídem). 
Maiirice Bionniey, de ídem. (ídem) 
17. ! ¡iccingicis Wíamiiis, de ídem . (id.) 
^. -iiüisé Segaijrau, Idie Maidiád (Dia-
jnau/t). 1 
'J. J'GSÚS Cuie&ta. de Gijón' •••Cuesía). 
10. Aai^cil Castró, de ídem 'ídem). 
11. -l.xié Luis ^iuier, de San SeLas-
iiaii '.AÍLoyicci/). 
13. Dierniüililiio del Val, de Madrid 
I ÍLMuann). 
I3i Giraoiiaim Elceiza, de San Se-
baistián. 
14; i\I'a!!iiv.M Ciî rmeindiia,, db ídem 
r' Main'.i. 1 Ebaiuco, éz Valladu'id 
(Féniix». 
'<>. M¡iigiU|c:il Si.n-;ran.o, Jiiei M.aU.r.i;d 
(Diiairiiia'nrt). 
17. ideor^cs P.aiilkud, de Par ís 
(Ailkil lilla.). .' 
ifi. Remé Itóiaudl;, die ídem (ídfem). 
'K. Jjii'Cas Játureguii, de Todosa 
peüfgepft). " 
w.t lisaías- Pniüiz, de ídoni: (Auio-
mcito). 
21. jiicscom Alonso, de ídem (Tho-
". .ioisé Castro, de Madrid M-
cvoín). 
haa cara'ado'rGis Muier, - Ee-l Val, 
É5:(eteai y (tiaínw-uSku \ :'i :•: ¡¡••¡sc'ri.jp-
t¡m niar la Rcial Sciciedad de San Se-
haiatiiáin. 
hos do Transa, Lucas Jáuivi;! 
RiUliz y AíkwüíiO1, por la Sí.\',i"i¡ÍMd de-
ppírtilva E|to;rr¡-Ai!ia!iiz. de Toilosaí,- y 
•.••. r.o-, por • Peiwu-asitiilo CJCÍIO Siport. 
* » » 
Todia lia prensa «spiañoila se vien!e 
(kii IpiáriiSiO; de - Maidii'ijd-SíLr t̂íUid'Or, ina-
Ib oan elogáo de nruestro «sioc^n 
de ipaieamoid y de las gestian'es' enta-
h i as para traer los mejores cié lis-
ia- r'rarjcieaes. 
A prcipóCTito 'do éatos y de los na-
c)iiüniai!ii r . Idiilce nuiasÉrb 'jestirríado oo-
líegia «El Pueblo Vaiscio», de Saai Se-
baistiám: 
icLia cairrera ha de siersvir de loccii'm 
para fetos, a fin do qui© con el tiem-
po se diocáida/ni a cii|ganaziar un, equijio 
de Ojdho m diiee corredores que piuied'a. 
J ia eir din, papieil rcigullar, eim la Vuel-
ta do PramiGdlá del año próximo y 
jHOaiisíeg'Lfjr 4ui9 teirminfen la carrera, 
y woi tóaá'díair ¡edividuo^ suie^tás a mo. 
r i r ail' pavíbullo, compdetamonte alian-
ii . : : , como ha ocurrido hasta la 
( - m do cid i dos a medirse en la gran 
ca/m-ra. 
por k> pjioiritüi, Ja Reall Soiciedad 'tie-
ne ya. miséiiiipitos em firme a. sn eqiua-
po eon M'iii./r. E.;-('.lz»a., GaimVendáa y 
.Bieil V.ail. 
.'Tnir! .i.'a .<;,!•.,-inos qu-.c los toloimnos 
del Etorrj .Via;/, forn Mal izarán la ins-, 
n ipdMii. iino 0jQ i-̂ -tos días con Ruiz, 
Jáiuregm y Alonsoi, asi como lo© dei 
Ailioñia ISícndi de Oííaíte con Ayastuy^ 
Ai :;) a'.kixa y Mendizál-al. 
El nuaydr ímiCTJff̂ tónSie^ lia de ser 
buscar pesetas, pero confilamos qiu;o 
pité î ElsípJcictliiVlcis Ayuíntóputicintcs prol-
uirraráp, juantaanienlte con las perso-
nas p i ' ^ l i t a i L u s do dichos pueblos', sail-
m n 'céte inwoin.veniiento, ya que sus 
erntuisiiaímos bien se lo. meTOCen. 
Do tinlas forma© es ihipa-ieeicamidible 
qtuié todos el los .so ayuden nvuitmamien-
té como buenos guiipiuzcofainos, dejan-
do eJ peqfnieño amo-r p-ropio de caída 
na" ou oasn., eptsis de paritár • para. 
Madiüd. 
Para eíles, la ern.pireeia es bast-ante 
fuoiie, núes no es+án haiiiituiadas a 
(•arreras de er-;a.s d'Mnjieias, 198- y 250 
kilTinetros, y por lo ioiiilo les convie-
ne ai tenJos o lió:; uaa muitma ayud a 
qnc Irs dará áMiettess y ánimo para 
cumplir la diwia empresa. 
» » # 
' Ápiopftle tuvimos ocasión de conver-
sa r i.a naltd con los cor •redores ^ui-
püLzcioian'Cís que van a particiipar en la 
carrera MíadaMd-S'ianiaiid'or. 
Lo mieimo Miimer que Jáurcgaa, Ruiz 
Diea Val, Elsei'/.a y Gíimiendia, ss mos-
tral¡a,M nmiy anárniclópei y d'Qciiid'idos a. 
defender oan. gran tesón los ¿olores 
g-uliipuzcoiaños. 
. • (Ntas lar.'uuiciaroin que hoy, de ma-
d;i ugml:!, p;¡.i firían" por oai-retera pa-
ra Santander, eiíjuicndo luego a Ma-
•diBÍd, a fin. de eniiíablar alguna fami-
üiiaaTid'ad con la ruita que, en áentldo 
inveaiso, ha de coimstiltuiir el espinoso 
- - •.•iiarlio de sus nobles" esfuerzos pe-
dailísitiicos. 
El gran daa deportivo de 
la Umón Montañesa. 
Riedna gran aaidnDación entre los aifi-
eiioniados de Santader y la provinca a, 
para presenoiia/r 6[ aeonitecámiienito de-
' pclirtii'vo! ;¡!ue epíjk enitipad' (Cie!l.eíhraírá 
el próxiimo domingo., paira inauigurar 
su hermoso sdiadóiuan, aitiuiado eai el pa 
seo del Alia. 
Coincfido esta inaugnr ación con el 
sieísto amiversario de la fundación de! 
Qluíb, por cuyo motwo sus direotives-
tiral<aijian con gran tiesón para que 1» 
giran fiesta deje guato recnerdo entre 
los afiedonados. • 
, Mañiana diaremos a oonoioer ñ pro-
.grainia y alineaoión de los eqiuiipios Mu 
ri.-da» E. C. y Guíltura Depoi'tim de 
Giuiannizio, lia seilleicioión de los1 Gallitos 
de la seinie R Uniión Montañiaga. 
La insaripedón piara la carrera ci-
eliiistia dieportiva de imañiana se ha rá 
en cíl garaje RniLz, y para la can ; ra 
pedestite en pista de 3.000 metros, en 
el donuk-jilio dal Olaib organizador; pa 
r a l'a primera:, lia cuota es de 2 pese-
tas, y una paira la pedestre, ambas 
JO; reemibcílsaiblcis. 
La Coniipañía- de tranvías ha ofre-
oido pener ser'vdicíio especial para la 
«ai>ital y pueblos. 
La bendición do.l ramipo la efeetna-
.rá un represcntaaiitio de nuestro pre-
gado, que ño aeistdrá ail acto por no 
ieiueontnaü.'Elo ese día en Santander. 
Convocatoria. 
Se convoca a todos los soioios y ju -
g'ad.ories fedenadois del Radiuim, para 
una reunión qute se odlebrará hoy, 
vaerniGS, a las odho de l a noche, en 
el cale «Rucabafo». 
diimbos» y «Entierro "de primera». 
El caricaturista .Arrúo, esclavo a 
toda hora de la actualidad, expone. 
«Una partida de foot-ball», muy gra 
ciosa. 
i l a y paisajes de Kovaski (?), Miche-
k:t, Clovis, Laroioíhe, Ronaldo, E're-
ni'l y Casanaz,, no mal vistos, y Fer-
nando García trae una rhnla un tan-
to arbitraria de color, aunque bien 
dibujada. 
Pero el «•cilou» do, la exposituón lo 
da una "cosa» de Juan Lauda, t i tu-
lada «Cabeza de niña», que parece 
hecha cuando el «primor primitivo» 
tenía odio años ©soasas; tan infantil 
se nos antoja y tan lejana y tan seu-
cillota, que por desconocer la osdira 
ciencia lacustre, nada m á s decimos 
de la nona azul, rosa, violeta y no 
recordamos qué colores más, del se-
ñor Landa. 
Esto es lo que hay ^n la exposición 
que el crítico señor Georges Rascav 
•ha traído, más por pasión que por 
negocio, al «hall» del Gran Hotel del 
Sardinero. 
Dése amos de todas veras que dicho 
artista obtenga un triunfo tanto a"-
tístico como monetario. 
Y con estos deseos, da fin a la re-
seña... 
A g u a s d e L a p 
SON LAS MÁS NOTABLES Dfi 
EUROPA. EL AGUA A R S j ¿ 
CAL FERRUGINOSA L A pj¡ 
ES LA PROVIDENCIA DE Eog 
ANÉMICOS. EL ARSÉNICO ES 
EL MAYOR AGENTE gUE DE-
TIENE LA DESMIN ERALIZA» 
CIÓN 
DROGUESÍB DE 
R . s. 
Una aclaración. 
V i d a l , n o . F i d e L 
lE2n la infcinmaioión que ayer 'publi-
oamos de la impo.rta.utfem-iia feria de 
muiastras que •&& prep^.ra en lá Ha-
bana, .aparece lliamándoso Vidal el sub 
d'eüegado oficial de dicha feiráa en San 
tandi.r. 
ÍPniiee bl.:.n; rosuita que nos hemos 
P •••niiíddo el liuijio die r. d san ti zar a di-
clro. señor smibckilleigado, que no es otro 
q m nuestro querido amiigo Fidel San 
iXíartin, para lo qus uistedefe' gusten 
miaiklar. 
Conste -así, porquie noisotros no te-
niemios •iinitieii,'éá en que el einupático 
amigo cambie do nombro. 
PRECIOS FRA VCO BORDO BARCELONA' 
Turismo de cinco asientos 4.375*1 
Turismo de cinco asion-
tos, con áppanqnfe y llan-
tas desmonta bles . .. 4,75^ 3 
Chassis-turísmc . . . .. 2.<i,xo Z 
Chassis-camióu g ̂ gg ~ 
Sedan de dos puertas .. T.i^-^ 
Sedan de cuatro putrins. T.KSO Z. 
GOMEZ RÜIZ REHOLLO Y C,a"~ 
8J .<fí8 Bodfitno.-Cal M^i ^ ¡a B ^ jj 
M A R C A 
d a 
C H A M P A N E R A D E ILLAVICIOSA 
Proveedores de la i Casa 
Oficinas: L I N A R E S RLÍ.- .S, S.-GIJOSÍ 
No olvide uatsa que la propagat̂  
siempre Sa base do todo negotio,, 
Quiere hacer una prueba anun^i 




C o z r i e n d o p o r l a s c a l l e s . 
;Cuando regresaban- ayer del Casino 
del Sardinero;, nneistrcs cpi'Strad'GS com-
pia ñeros don Eacquiisii Cuevas y don 
A'lejiandro • Qointania,- en un ta'anvía, 
por la calle do Juan de la Cosa^ su- -
líieron ail ©ocho dos sujetos que, acto 
siégniddo, y e¡n la: p'at'a.fcinma, oounlen-
zMüT.n a maatíM rar en. los bolsillos de 
aUnd de los ivflajjerois, operiaoión qne 
pi. ' íenriaba desde el iníterioir del co-
che una señora, cuyo ewposo hnbiera 
sido vícti.imi. lejl dia anterior de los 
dos truhanes, sino hubderian sd'do sor-
prendidos por éste, aíunque, como hu-
bieral Siido su desieo,- no pudo dete-
neilles. 
La 6'oñora comienzo a dar grandes 
voces, sin que nuiaslros compañeros, 
.ni el resto ele los ocupante© del tran-
vía pudd;ea'an suponer a que oran de-
bidas, hasta que aquella y mientras 
caminaba el Vi hícuilo, se laaiizaba a la 
IJllajtaíormia, con la mayor dccisióin 
danagilaablie, a tiempo que los dos pí-
c&iiíúá aé a.i'roijabnii al siieló y desapa 
.TOcfian por lias eaaakras qiie ,une l'a 
calle aulites dlicha con la do Ca.stel.ar. 
iDetenddo eO vehiciulo, nuiestros com-
pañeros se lan23aroü: a la busca y cap 
tura de los rateros, sin. que por él 
pronto haüanan el rastro de los dos 
pájaros. 
-.Guiando o o n ' m á e afán se hallabian 
rebuiscando la pista por aquél para-
je, 86 fes unió el jefe die la Guardia 
|mluirji|cüipiail, aeñor Muñiz, qnie, .enteí-
rado. del suceso ea sus menores de-
itailes, aí'.aiba.b'.a de oruzaa-se con dos 
sujetos que le inrundieron semas sos-
.pecflias. 
El señor "Mu.ñdz intorrcigó a nues-
tros compiafiieros, señalánddles a dis-
taniciias y de espaildias a los dos suije-
tos, si eran aquicllcs los del tranvía. 
Slin piotíler conteatajile añrmiaiiva.-
iniemte, paro casi perauJadiido® dé quo 
el jefe de la Gtuiairddia no.se equivoca-
ba., eohianon a anidar detrás de las 
c'ar.teaiista^ un corto trocjho-, poirquie 
en cuianto estos se dieron cuienía de 
la rvei-soculciión de que eran objeto pn-
sderon pdes en palv.ar.a9a, seguidos con 
ila misma prisa por nue&tros compa-
ñeros, que daban gritos de «¡A ellos!, 
¡a ellos!», para que los transeointes 
ipudiienan ayudarles en eu cmipresa. 
AJ lleg-ar a la calle del Generall Es-
pártelo, Los rateros se separaron, yon 
dio-el uno hacia lia calle de Gaildterón 
y el otro hacia la do PeñanHerbosa, 
desajparecd̂ emido a la vista de sm p?r-
segiuiidopes. 
iLcs cariterisitais en ouestión son au-
tores- de varias fechorías y conociidois 
de lía Poiluieíia, que no t a rda rá miuicho 
en darlos caiaía. 
En la persecuiaión el señor Quintana 
snifrió una distenwijn aáíh; importancia 
'eai el i)de azqíuáierdo. 
Todavía anda libre. 
E l " V i v o " , e n E c i j a . 
SEiVILLA, 13;—Oominiiican de Ecija 
que el «Vivo» se presfiik. en una ta-
1 , ; :;a do aquella prl.lruiión, temando 
vaniss ccipas de aiyuardiiente e i n v i -
tando a las p-.-r-oims qiUffi se hallaban 
en el astableciimiicni n. 
Le reconoedó sio)!:anuente eil taber-
nero. 
El «Vivo» compró algunos fiambres, 
entregando para cobro un bailete de 
500 pesetas'. 
El til ternero, alegando que iba a 
'buisear camibio, saílió deil esilableci-
¡rntítenito y avisó a la GiUiardaa oivil. 
'Guando ésta llegó, el «Vivo», sos-
pee/hando lo que p.asaba, 'habla des-
apairieeádo'. 
E L saieeso ha heieho deeaer la espe-
ranza de Una inminente captura. 
J P < é r d i d o , 
En el vapor «iAIlfonso XIII» se ha 
exitraviado' una lilneta de apuntes. 
Se gra.tifiicará a quien la em'egue 
en esta Adiministración. 
7stv VI-. 
Azul ne®???, flcida 
G A R A N T I Z A D A COMO 
I Í A MtíJOK E N Sil C L A S E 
5« *?! t o ^ í - r k% m 
ú e r k t de S / i M T A ^ i R 
MScmco-omu^A^o 
eíNSGOLOGSA PARTO! :¡ 
De 12 1/2 a 2. Wad-Rás, 5, term 
De 11 y media a k v iriedía, ^ 
torio de Madrazo (Medicina l^wi 
—Toóos lo» riíaa. PtcA-nto Li» 1****** 
tfr"! f rrrTrinTraronnTiftTiTlin'na r~T'fM>ii™wMWP¡HJ 
Rogamos a nuestros suscriptoresw 
siesnpre que hagan envío por |W 
posíaí de alguna cantidad escriDan a 
esta Adminístraaíón comunicándoWí 
para evitar confusiones. — ^í**^» 
í /a rca EL ACUíEDUUTO, fórmula 
áe 1896 
D- venta en SAlN'LAMDER: Dia.z F. 
Calvo J . Pérez dleil Mollino-, Sotoirrío; 
González y Giribet; Valeriano Alon-
so García, y buenos estable cimientos 
ffi í ise y enfermeeSadea ás ls ^ 
Consulta de 12 r. R j 
'Gratis, en el Hospitai, loa jaej5M 
Y harán la mejor defensa de¿t l l 
tereses anunciando en el ¡¡5 
que vean en más manos, cinw ^ 
con mayor oxtcnsioa- ^ 
D e a r t 
SiAiNTOÑA.—^El pintcresc'O iwgar tie Bcrria. 
E x p o s i c i ó n d e p i n t a r a 
m e d e r n a . 
En el «hall» del Gran Hotel del 
Sardinero, lugar muy a propósito 
para exposiciones do arte, ha ronni-
do, para deleite de los aficionados, el 
rotab'.o crítico señor Georges d a 
Base a v, hasta un par de docenas de 
ciadros, donde hay pasteies, óleos y 
caí ¡•.•alaras do arlislas de diíerentes 
nacionalidades. 
A nuo?tro entender, lo más saliente 
de vla expoí-ición os un delicado pai-
saje que tiene reminiscencias de Wa-
tteau. y firma do Frank. 
Los pasteles de Manuel Losada, 
ja-tos do luz y porspectiva, nos agra-
dan también, tanto por lo resueltos 
como por rocondarnos costumbres 
•miontañesas y guipuzcoanas. 
Las caricaturas de Salero, muy m-
tenidonadas y ocurrentes, con espe-
cialidad las que ti tula «Cazando 
I F e r á c e r o m o n t -
es eí dilema que iodo Ir-vibrc 
al venir al mundo. Si u.'dd ^ \ 
decairoier.to de ánimo, falta ^ e ' í ^ M 
fito? cansancio tísico, es -¡ac stí sa | 
gre está falta de glóbulos r0'fs T] 
propensa a la anemia y le íubcrcuiofl -I 
Usted necesita hierro y fósforo para 
vencer. 
Usted debe tomar inmediatamente el 
famoso 
de 30 aFios de éxito cr.vdcnte. Aprnba-
p o r la R e a l A c a d e m i a de Medicima. 
Rcdiáce todo f»2 íco {pz ao ¡leve en la cíiqtic-
exterior H I P O F O i FITOS SALUD en rojo. 
- É P T I E M B R E D E 1923 
n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
, y i í E N T E DE L A B A R Q U E R A 
S '/^ns luiii n?s:uliaido este año 
í que • • hvntu_Kia. c lidió-
las fi^íf [ i ,1 rado a su '-«xcelsa 
rk» vü iV Vir-ü-̂ ii ue la r..- in.-ra 
*» t« d S j - it i - l ' ^ i " ' - lial'-» 
, t l ' , ; " innuero consideral.'lo dt 
r l ^ % í r o é a i r i l ' ' ^ .V — • "irdich 
*^ IUCÍI'1". |"v>lar-Mi :.::idoji \ 
ás lLT'"t-into a la fiesta religiosa co-
^ s ^ w . . . 
A f i a JU¡«i, rr. I:; uv. h 
(llp (|! * {.| •ivvvr''mi ' MÍ lire Anlri 
^"^ivirez fraiu-i.- n;,n," hijo de es-
"'" n v residente en ma, dondi 
Í ¿ p e ñ a mi alio r- deuiro u. 
^ i n s i s t i do por ei señor cura-pú 
- i'^S.'i'dio don T;-¡drn Münluüci-
l A l e s h » Trn^lra. 
^ . -^ra-ón , ̂ a encomendado a 
^ M e orador, canónigo de Santan 
'" ion l'edro Satítiag.o Campurre 
r a c i ó n evairiu'Jioa, Í-OIUMM-.. > 
o,' IM devoeióa que, tanto e: 
f vila cíviio en Inda la eomai'ea. si 
ISne a la Viruvn d« la Barquera 
-Víntáiidíila co-ma «barquera^ qn 
f l ' , ' ¡¡ÜV.'. n sean sus devoto: 
fides al puerlo de .sjilvueión. .-Vgra'.l. 
Eslieron teda? las antondiides e: 
viúV y )id!;iares, el .-Wuntaniü-nlr 
.jaiiio por . ' i Ü!. a Me (MM P.-M-
VÍM-tínox, ' " ' ' i ! ' '• •!,|!- :•' ••! 
ióáh rarrii ' , .i •• M:!':'Í--I S ¡T.. 
:'),.,, ..' || ,.| H.-.-IVIÜÍ'M ddn : li-i-ücíi 
i^ñs ; el séfíor a\ nidante de Mar' 
aa don ío/é Gabelas; 1 sargento d 
1?'Giiai;'iui civil y una numerosa v<-
CTesenlac1'ei del gn mió de pescado 
"•V ,p la villa, r.r-! su ii-.'i M- <• 
"Tamil'i"'! conic.uírri eron los se fiaré 
¿¿ras ,].. r,ei!'ad'':;i. ' :a\ i- •! -. Tr---
ño, Gandarllla, Molleda, Preiiezo ; 
Al finaí de la n-i-a ^ orü-::iii:/.'> !• 
procesión, sienuin la liuag.-n ü.-vad 
a: hombros p.-r ni.-riner. > :in'í.u.i'!: 
dos. desdi1 la liisl.' rica ermita lia-I 
í!'inaell'' einihareadero del puente 
Adonde fué rreibida por un grupo ri 
í-mpáticas jóvenes, cantando io¿ Irs 
1 fmw'íiiatarmmte, el señor ayudanti 
C-' ííai iría, dnti -I- Ca-i h'-, -¡ÍM la 
•órdenes e portón as para el euriiai'qu 
de la milii;-"! •--a iínapui d.- ];•> \ •• 
de la Barquera, que se hizo en 
dio di'l coiililíuo -pila i'" (ir i; •• :-iri--
PS, de tildas la:- r;.:',-:ll r;ir:. ' • li 
lapíjr, sailudaiidn a la estrelia di' Ir-
mures; el di-aani de (•.•'¡i-h MuU: 
lias y volado'e.-: <••• lod]:•••• s 
0 s de la l-anda de Exploradores v-
h- vivas v aelarnaei' ües del pueblo 
\$ p ñera!. 
En la «vapora" (pío 11 ova lia a )• 
B a n c o W l e p c a n t l I 
S A N T A N D E R 
'AsruLTíEo, ASTORGA; CABEZÍ'IN 
m LA CAL, I,AICÍM).I, LuA.vKS, 
bEó.\, LA BA.ÑK/.A. PON F E R R A -
BA. RETXOSA. RAMAJ.ES. ^ W -
TO&A, SALAMANCA Y T O R R E -
LAVIOOA. 
ifapital: 15.000.000 de pesetas. 
Pesembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 9.425.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros Ca la fú-ta 3 
por 100, con liquidacic t e se-
mestrales de intereses.; 
cuentas corrientes v de de-
pósitos, con intereses 2, 2 v 
|iedio, 3 y 3 y medio por 100. 
u-ecüíosen cuenta corriente 
soiire valores y personales, 
giros Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
n z l ' 5oc;umemarÍHS o simples 
« ¿ a c i o n e s , Domiciliacio-
^JS; PJ'istamos sobre merca-
etc xr611 4ePósito, tránsito, 
eg.. Negociación de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
as mismas. Cuentas 
S n S í 5 en.el,«s, etc., Cu-
ÍcÍkrdes.SeSarÍdad Parapar-
» r ? w ^ e u t0(ias las Bol-
R e . 20sit0s de valores la-
rS i^d^dores de custodia: 
^ireccipn teicírváiica y tele-
^ i c a : M E R C A N T I L 
Virgen emibárcaron todas las autori 
dades, las jóvenes, que continuabai-
eantaudo tos «picayos»; el padre, An-
tonio Ailvarez, el predicaidor, muy 
•lustre señor don Pedro Santiago 
Camporredoindo y algunos invitados. 
Todas las embarcaciones surtas en 
íl puerto fueron acupadas por una 
pequeña parte del numeroso público, 
e-ue quiso acompañar a la Virgen ele 
'a Barquera en su procesión maríti-
ma por la hermosa y extensa bahía 
ie la histórica, villa de su noán&ré. 
Una compact-a mucJiedumibre quede 
sparioida por el puente, la escollera. 
Tiuelle.s c mmediaciones del Santna-
drt de la Barquera, apüaudiendo > 
.itor'-arido a la imagen a su paso ei 
•arrera triunfal. 
Nadia más poético, original y he-
moso, piios esta prooe-sión o «folia» tí-
nica de San Vicente de la Barquera 
Hay qne venia para poderla admirar 
en toda su grandiosidad^ 
Una vez terminada, se coioicó 1P 
rmaigíen a su capilla, desembarcandi 
•n ejl ipueJle de la Barquera, dóndi 
se cantó una Salve como despedí de 
hasta la tarde. 
Satisfeciho puede estar el señor cu 
ra de la villa, don Angel Belloqu; 
i él magnífijco resultado que tuvieroi 
lité año las fiestas de la Barquera 
•omn asimismo el .aremío de pesca 
lores y cuantos tomaron parte er 
ellas. ' . 
Ewie señor obsequió a iodos su-
^cnupañeros de los pueblos inmedia 
ios y a oitros amigos con opípari 
banquete. 
La parte pro'ana también se vn 
i-ioy animada en los tres- días n 
,'unción. Banda de Tíxploradores, rlia 
aubrio, pitero, gaiteros, haiíe.s paix 
odos los giísics, juegos de bulos, j l 
:-as a la playa, «caces y patadas» 
Jigo fútbol, o oomo se escriba «e.so>-
pitre ocimilIaiiQiS y «pejines», que se 
;ún me dicen, i porque... yo n'o tuv-
piacieinicia» para ver su ñn, termim 
nialaifiiéiilr", y aiiioureiiui y aicgri; 
..or todas partes, r.ayana en Irenesi 
Siempre ha sido la romería de b 
Barquera una de las mejores que 
•deliran en la comanca; perú est: 
iño ha" superado, con creces, a la' 
le otras veces, y... causas ajenas : 
ni voluntad me han impedido mai 
'ar antes estas mal pergeñadas lj 
¡cas hablando de ella. Perdón no 
lio. 
En este momento sailgo para Bielv. 
! la romería" 'del Cristo» que, segó, 
U TUÍ ai.ia que tengo a la vista, pro 
mete estar nuuíy animada. Mandar-
detalles. 
J. Gutiérrez de Gandarüla. 
13—ix—m 
D E & D E BARiR E D A 
Vuelco' de un carre. 
A las cinco de la tardé de ayer, con 
dm-ín. un cari o' Frn.mcdisico' Puente, 
par la carretera de Su anees, carga-
do con q'iiiineie saicoisi de cali bidróiiiliea 
v liii'is1a,,nie cantidad de tabila. 
Al llegar all- puente donnruiiirado de 
La Barca, Ja pa.rej'a. sin saber la 
va.psfa, detaciemid'ó rápidiamiente, impuT-
^ada, sin duida. por eil p-eso,- por una 
p iMüenti' de 72 mieitrois, qpe conducir 
ail •rio. dairdo el canro l;a vuelta, cpue 
dando Jas ruedas en aito. 
Ei panado sé saflvó, gracias a la 
inn-^d'k.t.a ayuda, pa'esitiada par algu 
mofí veennos. 
De bab r omrnrid.o esto una hora añ 
tos, s.-giiramento hubiera habido qu 
.". pitatf nilguna desgracia, por ser 
pilecá^aimien^te ép isfi#ító| ipo/r donde- e9 
:• pasó ail m& el qaii? ocupian laS 
míuiieiiieis paira ei lavado de la, rnnva. 
H. V.G. 
• Bamreida. 13-9-1923. 
Por boca de otros. 
ble y peligroso, dando así seguridad 
a la aeronáutica. 
¡Alh! En el año 585 antes de nues-
tra Era, el ospcctácuilo de un oclip.se 
total detiene los brazos de los comba 
•.ientes, medios y lidios, y tanta im-
oxesión causa entre los combatientes 
1 fenómeno, que se apresuran a ha-
":er la paz. ¿Qué Sociedad de las Na-
lones tiene título coin^iarabile? 
Pajiyrus. 
Papyrus es el magnífico caballo 
que ganó la carrera ingüesa del Der-
by. Y ahora va a Norteamérica pa-
'a luchar en velocidad con el mejor 
caballo yanqui. 
Pero i'apyrus nd viajará como un 
vulgar caballo. En el trasatlántico se 
conduicirá agua inglesa y forraje in-
iles y también agua británica y ver-
Je isleño le sej-á servido en Nortc-
•mérica. 
Para diví :1 : : lo a: .—-iañará el 
•erro y el '¡•.'--ó, comipaó, del es-
aMo, y para el herri-ble cato de que 
un aacidente le ocurriera en el niar 
o en tierras extranjeras, Pajpyrus ha, 
'asegurado su vida» en 75.000 l i b i i -
esterlinas (dos • miiJilones doscli-nla 
cincuenta m,iJl pesetas al cambio itío-
iio actual). 
Condenada a aS¡mentar tí 
su marido. 
Por primera "vez en los anaies ju-
ídicos amcriicanos una mujer ha si-
lo a'pasar a su marido una «pen-
ión para alinrentos». 
¡Es toda una revolución en la ju-
risprudencia y en las costumbre:-! 
Ei marido • imposibilitado, vecino 
le Los Angeles, pretendía que su es-
iosa le pasara cinco dóllars semana-
'e.s, ya que ganaba 150 dóllars al 
mes. 
El juez ha acordado así, diciendo 
me en el matrimonio, aquel de los 
cónyuges que es capaz,, debe llevai 
•] doble; pero- cuando la necesidad 
ibliga. 
Un «record» de ince-ndics. 
Curiosa oibseirvaíciión hacha por el 
(Timies»: 
Pian^ce. qiuie nunca sie han ree?isíta-
lo en Jngflia-term tantos incendii - oo 
•no léisttls afu:), y qir.io las Comipafría!? 
le Segurofe han íkiSieinubcils-ado suiinas 
; lj • t i a ¡i i iramicnit© fiabu)Josas, j amá? 
gfüoilaidas. 
;Eil mies de agosto iiMámo l>aíte to-
flefc l'Gja «ineiC!O.Td,Si> /ejrtabilecádiois, eva-
uiándwse en mási de 937.000 libráis es-
;M'Mnas Jos diañios claiuisadois pcir lois 
•inii^stoos. 
En igural mee deil afro anterior loís 
tiguiros piagaidciiS sóJio aic-anzairoai la 
urna de -:'20.000 libráis. 
«¡Es un viejo axi'oniia—'dice el «Ti-
•nlesâ —icpno icuianldo eJl 'coimíenvio rro 
iuosp,eira liéüS inciendiios se niiuilitiijiniicau 
.-p«'ra, los ine-ndios se mu 1 tipil i -
•an. 
E L PUEBLO 
DlfiRIO GRAFICO DS W M M M 
T A R I F A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
EN LAS PLANAS 
1.200 I'esetas A toda la plana 
V media ídem 
V cuatro columnas 
A tres ídem 
A dos ídem. 
A una ídem 
n i SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmierado en comidas. 
ÍIUALASAL, n.0 2.—TELEFONO 1-55. 
BAÑOS B E HIGIENE 
imERQS, ROM. l.-eHSH DE BftfíOS 
MEDICINA GENERAL 
STOMAGO, HIGADO e INTESTINOí 
Consulta": de 11 a 1 y de 3 a 5. 
S. KSOUIMA A L E A L T A B 
O Í D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
IVléndez-Núñez, 13 
B1 regréso', 'naamuda su consuiita, 
a partir ded día 10 del presente mes. 
V Í A S U B I N A R Í A N Y S E C R E T A S 
Coiisulta de once a una y inedia j 
le cinoo a seis.—Teléfono 2.056. 
P L A Z A vv¿.¿fk. a (eaouiná a PCJSO 
AGUAS S Ü I J F Ü R O S A S N I -
T K O G E X A D A S DE 26 G R A -
DOS DE TEMPERATÜliA 
Las de más antiguo abolengo en la 
Montaña, para catarros bronquiales 
exudativos, y de la piel (eczemas). 
Vaporarios.—Piscina de nata-
ción. — Duchas submarinas. 
Grandes mejoras. Todo ceníorí. 
O C U L I S T A 
S A N F R A N G I S G O , Í3. S E G U N D O 
6 
y Caja de Ahorros da Santander. 
Grandes facilidades parj. apertura 
e cuentas corrientes de crédito, coa 
garant ía personal, hipotecaria y de 
lores. Se hacen préstamos con ira-
rantía personal sobre ropas, eíec^coJ 
alhajas. 
La Caja de Ahorroo paga, has t i 
mil pesetas, mayor Interés que las 
emás Cajas locales. 
Abona los intereses y semeatralmsii 
te en jul io y enero. Y anualments 
iesíina el Consejo una cantidad pe,-
premios a los imponentes. 
Las horas de oüema en ei Eetalíil, 
imiento, son: 
Días laborables: Mañana, de nsv* 
re a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: Mañana, de nueye a sestil 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días f«nÍfvoS B32 8L 
realizar4n oneracione*. 
Los eclipses, 
lEil nriinero de. descubrimientus heL 
chos dui'ante los eclipses totailes es 
ya H M X grande. 
Los ecliífflRes -nos han permitido co-
íiG'corMa cbunipcsición y naturaleza de 
esa ''.'vi. aña a tu uniera que rodea al 
disiao del sol. 
Sí os hian n.uniutido demostrar definí 
ti > raí.ente que la luz no se propaga 
en línea recta, sino que es desviada 
por la gravitación y cae come fco ha-
r ía un proyectil posado animado de 
la mihina. vuloridad que ella. Nos peí 
mUi-u en descubrir por primera vez. 
a 150 milloiies de kilómetros de aquí, 
ese gas adipirablo, efl «helium», des-
pués roe neentí^ido en la tierra y 
que ivi iiiidaza al hiidrógenn inflama-
f E s p e c í á c u l o s , 
Gran Gasimi del Sardinero.—Hoy, 
viernes, a las cinco y media de La 
'arde. Ja comedia en tres actos, «Un 
negocio de oro». Varietés: «Los Adol-
¡iliv, dan/.as. 
The dansant—.OrcpTesta Marcíhetti. 
SíHa Narbón—^(Sociedad anónima 
de E«i>ect.áicViilo«X—ilíoy, vierne-si, a 
las seis y media, Wüliaim S. Hart, 
en la comedia en cinco actos «El 
ranobo del oro». «El secreto de los 
rna'íoncsn, dris nartes, cómiíca. 
nnliai-a, 0,70. .PaiLod©, 5,00. 
Pabellón Narbón.—Desde las s i - y 
'Vii-dia, «La sobrepelliz», por V. Mar-
tín. 
Teatro Peretia.—Tompoiraida d» ci-
neiviaitiíignafio. 
• KKW . viifirires. a- la.« seis y •nred-'-a die 
'<? tnjpde v a. liáis ddléz y cuiairto de la 
niacih©, últhnia ha'Oive.-ición,, de Ja, eu-
^eimrofliiiinciiAn «ReiláiiTina'íro')) v i'iüjMiT̂  
•T.-rA'eicrnón de «La aimibiicáón de B;aibv 
Purísinva y Santos Már-
tires (PP. Redentoristes). 
Los días l í , 15 y 16 se tendrá en 
esta capilla un solemne triduo a 
Nuestra Señiora d'dl Penpetulo S<m> 
rro, ofi'cíido en acción de gracias 
!>or un favor concedido por la Virgen 
a una persona devota suya. 
I^os tres días, por Ja tarde, a, las 
seis y miedia, rosario, jsjerciicio de! 
triduo, sermón, exposición, bendi-
ción y cántico ñiiaJ. , 
F U N D A ü O EN 1857 
^Caja de ílhorrcs eiíabiecíéi en 1878 
' CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. " 
DESEMBOLSADO:2.500.000pta8. 
FONDO DE RESERVA: pese-
tas 3.850.000. 
Banco flilal; Banca de 'forre¡ayoga. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Astillero, Santoña, 
Potes y Sarón. 
SUCURSALES T AGENCIAS 
PRÓXIMAS A INAUGURAR 
REINOSA Y SAN VICENTE DE 
L A BARQUERA 
PRINCIPAI,ES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 1[2 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
M extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: Dispo-
nible a la vista, 3 por 100 de inte-
rés anual sin limitación de can-
tidad. 
Los intereses se liquidan por 
I semestres. Depósitos de valores libres de derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes 'de Bolsa y toda cíate de 
operaciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Libres de impuestos, para los 
contratos formalizados a nombre 
do un soío t!-ular. 
LA MARGARITA 
EN • 
L O E C n | 
Agua Réiiural 
osles naturales. 
AVISO: Perjudicará, su salud si sus-
tittuye estos producios naturales, 
pues sesenta años de clínica garan-
tizan el éxito de las Aguas de 
h . e ü : o H ÍS ; im 
Co leg io Sa l ea i sno da M a r í a 
PiAiSEO DEL ALTA 
Desde el día 10 dei comente mea 
Cfueda. abierta la matrícula para el 
próximo curso. 
Las horas de matr ícula son de diez 
a doce y de tres a siete. 
ñayoa X - Diatermia - ASía frecMenai? 
Partos y Ginecología. 
MEDirCINA Y CIRUGIA DE ESTA 
^SPECIALIDAO.—Consulta de 11 a 
San Franciftflo. 21.—Tetóf. 19-31 
. « O S A ( P r o v i n c i a de S a n t a n d e r . ) 
M T f i r O S DE ALTURA s'OBRíE E L W,V£L DEL MAR 
ÜQfr- *>rimera enseñanza. — Comercio. — Bachillerato, 
istai x?0r l0S ÍTermanos de la lustrueción Cristiana de Plóermcl. 
ación novísima en edificio hecho AD uóc . Calefacción central, 
i v*n-!Uartos de ^ í í o - Extensos campos de recreo y foot hall. 
^iilónnedadés tíe\ to ra ión y PJIESH* 
neo.—Ray^B X 
Gonsuilta; diaria, de 11 v media 1 
V E L A SC O, 6. S E G U N D O 
PXDANSE PROSPECTOS 
VÍAS URINARIAS : SECRETAS 
San José, 11 (hotel). 
£ 3 •u ERWílA.—Moderno tratacnier 
to dr) la bienorrasia y sus eomph 
Cei^ tH& de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
í m ú i p r o v í a c l s l d e A r t e s 
J 
¡''••-•de el día 20 al 25 del corriente 
mes, y de siete a ocho de la ma-he. 
podrán examinarse de ingreso fof 
que lo soliciten, ju-tideando nrevia-
.üicnte, la edad con la partida de na-
cimiento do] Pi-gistro civil, sin cuyo 
reqiuLsito no podrán ser examinados. 
Desde el día 26 al 30, ambos inclu-
sive, estará abierta la inatríGüIa ^ára 
los alumnos de esta Escuela durante 
las mismas horas que se indúim. 
Santander y septiembre do lí>23.—-
E:i secretario. 
El día 30 termina la temporadia de 
Corcontc, cerrando, sus puertas su 
arrandísimo y confortalde hotel. To* 
davía pueden lavarse el riñon y pre-
pararse para un buen invierno los 
enfermos que necesiten estas maravi-
dosas aguas. 
P a r a N w e v ^ . Y o r k 
Saldrá de Santander para Nueva 
York, hacia el 21 de sepíiémhre el 
vapor "Cabo Crena:" de Iban-a y 
Compañía. Admite carga a fletes 
económicos. 
Enriqafl Ptencía .Bileuarf! P e m l í . u 
•mUHVW' V '-Si--: 
J . B e c a d o 
frvfiDICINA INTERNA Y PIE1, 
fcxiauU» dft H a. 1.—Alamoda 1.*. 
RABO» 
persona práctica en tierras y barros, 
capacitado para dirigir una fábrica 
de ceráiiniica. 
Dirigirse a don Andrés Coca, en 
BabilafMente (Salamanca). 
Ks/ Oosccfiero S L 
(Logroño) 
Jufó PAGINA ft. 
<S-LK V«J £ . 53 iL»V13 C ^ A - I N * r. O 
"NroiS (liiiSiiiCWi'c:! 111 ^ ;i (iaiE iiifi-i'.iiu-. i- .s dt-j î'.'vl'M'.ti'rái;!! !• iv-inan 
•il esitjáíáy d!e li s j:» ;!!• :;>.:!•míeraadioe 
• ;Au. k-ri-'-jiiiMi.s de iiydo ccsmientario 
y a)iiísPíeiEar#o liniioainiicaiite' el l̂sp€C-
í.o g t ^ ^ g l l Itxs..d¡ioi\viüc^ (teslirn-s-, 
î'.-Víanku? tipos dte ft^ijás ofiié-
ar ¡-.f. píirgad'dr';-» y alig-uino de 
i'íre.B"(pir íiois luaii. a|C&]lado re-fe/ 
SOR id-: (r.\! BÍS. - - I ' - ' : tíwancftdfd 
••ai-U;iri;i.T,; ^̂  eiúbuĵ nitea aiebuaJiiaarrte 
líváis íi.fuTtif,-'S(^i.r.' i;m!¡> csom diesitóinios a 
pi^nt-o» de la EiíMú C>éfi=lt© d'e liballia, 
STPiudo ta .ipH-«ji>r Lji^liiraacién Cuinjilf-
Oftinovia ü toolipiiíeB á atwewe y medio 
•ÍMVJIWÍS, y •]«•(• adtflicaas dv ^origvu in-
g^éis, quie .rfeítu^aralos a d'iy.no, es do 
suipion.er qmc iVta..)iiii!iM., Cén la: a.chial 
tr'ijd,o.nicia al al^l ' que predi'mina, 
cĵ ieidie p i o t i i ^ r t , , ' . c i d a . 
'S^giüidairiMomita é y j m m t ^ 'Me col'-
mrimi 'As gfulS ntícai. i-a,!-*!, eíjd>an•¡fue;-., 
ín'iMü'Vljaiiee,: 
A Pásalo?, K'íí d. 
A ¡iiic'ya, id 
,\ Í;,:;- ^ l a , d. 
A 'j V.:i.i;a..i. lis :'iM. '.);6 (1; P0-
faill(lo''V-íl>Y'-n^" LO • g.. 
lEít fenrcscíunnil <M, Woánfe do E.spañíi 
ha lijaidii: c-.n D! i:.', ñ i I • IÜ:.• Gil \m 





de AitTioa y Caiiiái;ne<!, Búa 
iloriiilLu-MiiidliosLri'iiigli, 7 • cüi.elhiii'f;. 
i.a Ca.li-i'a.-Lardiíl', (i. 
M^Haía-Oai-ádíf, G. 
S 1:;;L(;Í :.!li-;xinv!!iM-r-V.ivev, 6/6 d. 
71an sidd fletados para este vlaji-
IctS vapnn-s esipajTicjiiéiS < Ma/ii ;d>i v 
'Saiilaivdor-rMiiitígiaw, 6 ohelliii'eí. Fle-
tad os-para esto y^ajie. los viapoavs «íPi-
&Bh»>; ttTieiiésa») y «Ailíaieidt»).' 
S.-ü.íiand'i'r-Ca.rdi'fr, (• 6, 3 d. 
K.'-'á'i ¡••'itiu iipid'Oii "'ara. ©ajrg îr &ñ 
'•i Qtroónaiia tíetl AH-II; md i -s vaip líes 
«•(;IHVÍoVniia f̂a», es^alfíiofl; (vüo-iiiset.t», de 
S.tOí* t oiiieíladas, y. ««Bl-a-ckihlíl». de 
te 6éñañ$ \iVaTU3.aa"Q Dn1qkitn̂ .(»i dé 
v. -.• : éfeitlfii lÜiíiiirnió LnníjiTis sald- a 
a iviiaie con uiniaa, 500 tcwiieOiailiais die nii-
a'H^'!ni)), piara Bfl'líiióio, f-an piva 




E s c u e l a B í n r m a l d e M . 
, t r a s d e S a n t a n d e r . 
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DIA. 12 DIA 13 
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Vi 7i I • 1 1 ~i 
71 90 71 50 
71 80 71 50 
71 7̂ 1 73 50 
71 50l 71 50 
.lialiáia a Biillblaio, iv.^claí 
La Caridad do Sartlander.—El mo-
vinijeato del Asilo en el día de ayi: ' 
filié cJ siguiente^ 
'•a 11] 
• ; • . ! Qig p 
cMfoi ¿afliaid 
ulii.inilaiú.) 
E I T A J C O R A 
d í a de 
Santv.ii'ii e-i a" '< y- Di 
tpfou'laiiíioí d^íjdf ^Pmaíj 
pu. ría par (i) w | • !' 
a- $ ii ¡.a ijlliis Li:J 
Mtívinrienía da buques, 
i-!'; 'i an'ais; <>( ...i liLtaal". de l ' : ' - u 
aa. e,an pirata gra'i-.ral. 
..d-;! GiaÉtenow, di \'iiliavi;.airyiu, cort 
Ni.iial. 
(<iéia5!tod>>, de Batefioii Bn kiisilro.. 
i • .-aa-i!:;id)'v>: «iÍTi|d>ai». p̂ ana San Es-
íetnan, con ¿eraieípito. 
i..Suitút¡», para. G-ijón. en Tast^lé. 
«A,i!il.e:fj:!l;;w, .para A.viii-;-, eüi la íáfD. 
áibacBáll)̂  liara B'ÜHKÍII, COÜ ia:i.-a 
I >• • 
e s t á í e e J i a uiii'd.a a b i e r l a la 
aa n a r a la;- CíáSCS ni'alni i i is 
ra f rañc-esa , d a d a s taHiio en 
Comi 
» 191? 
Teso"o- enero . . . 
véanlas. banco Jiipotí 
rió 4 por 100 
Idem Id. 5 por ICO 











LINCA DE CUBA 
Bilbao, de Saptaíldier, 
Y MEJICO..—iSeirvicio mensual, 'saliendo á& 
de Giji'm y •!.• licrj-iifta, para- fíábaaiia y Vera-
Cirrüz i(e% ntuaá).—Salidas d-s fVeruii-rnr feventual) y de ia Pabana 
para Coruña, Gijóa y Santander. : 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA Y ME•!!GO. —-Servapia mensual, 
saliendo de •Rarocilona, idie "Valencia, de A álaga y de Cádiz, para 
New-Yoiik, HaJ^na y Veracmi'Z (eventual..—RcgreSiO de Veracruz 
•(eventual) y de la ITabana, ron eicalas- ep. Is^w-York. 
LINEA DE VE,N£ZUKLA, COLOMBIA Y PACÍFICO Servicio 
mensual," .gailieTudio de Barcelona «1 10, el íí de Valencia, el 13 de Má-
Jag'a y de Cádiz .el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San-' 
ta Cruz de l a Palma, Puerto Bioó, Habana, L a Gnayra, Puerto 
Cabeilo, Curacao, Sabanilla, Colón y por el Canal d¡e 'Panamá a 
Guiayaqiiil, Callao, Moliendo, Arica, Iq-uknje, Ar xofagasla y Valpa-
raíso.—Salida de Valparaíso, el 2 de cada 'mes, regresando por 
igual ruta, hasta L a Guayra, y e allí a Puerto Hiao, Canariaa, Cá-
diz y Bate-d'ma; 
LINFA DE SUS-N&S AIRES.—S^rdcio mtenisuál, saliendo de Bar-
o e l o ñ a el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz 'dií Te-
neriife, MontevRlío y Buenos Aires, emprendiendo -el viaje de regre-
so cte- Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 8. 
LS'NÉ'AI DE. BRASIL-PLATA.—Servicio bimensuaL- salieudo de 
Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo, para Río Janeiro. Santos, 
Moijt'evidvo V Ruanos A m i a , emprendiendo el , viaje de regreso des-
de Buenos A i r e s para Montevideo, Siantos, Río Janeiro, Canarias, 
Vigo, Coruña, Gijón, .'Santander y Rilbao. 
JU^EA- D5 PERiMlANDO POO.—Serv-i/cio mensual, saliendo de 
Barcelona; de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas y 
puemos de Canarias y la Península indicaídos en el viaje d e . ida. 
LiMEA DE FILIPÍMAS—El ^apor «Isla de Panay» saldrá de La 
Coruña el día 1 de julio -para Vigo, Lisboa y Cádiz, de donde lo hará 
el 13 para Cartagena, Valencia y Barcelona y'de esi+e puerto el día 10 
para'; Port Said, Suez, Colombo, aingaipcvre," M a n i l a , Hong-Kong, 
Stianghai, Nagasaki, Kobo y Yokoíiama, adrúitiim.do pasaje y canga 
para didhos puerios y para otros punto~, para los caíales haya está-
Aülanza Francesa en Sai 
i Ifasea einjprzarán .MI 
dias d-e octubi-e. "pre-:v«lid 
fiibucinij de premios, a 
del cáiíso anterior. 
lloras de inícvi-pcirii: 
nueve d.e ta noícBie.—ÍBIÍ 
La¿ Banco Central -
¡ros Tabacos 
dis-1 ázncarera i pn 
Santander a Madrid: mixto « « 
j . ; ^ ; . correo, a las 16,27; ¡A 
ia u-f-f,, maércoles y viernes, ^ 
IJegádas a Santander: raixtr 
OÓ'ÓO tOTT'eo' rápido, 20,14 (i 1 
! iu-'-ves y sábados). 
i« Santander a Barcena, a laa M 
llegada a Santander, a laa ^f l 
80.55 ] ' B Í L B A O 
Santander á Eilbaó: a I ^ f l 
[express), 1-4'15 y 17'5. 
L3.?í-3das a Santander: a l a s J l 
(express), J8'?3 y 20'35. " f 
De"Santander a Marrón; •-, Ja?M 
Oegada a Marrón: a las ^ J 
' L i E R GANES 
1!5 00 
250 00 




Azucarera sin estampillar 
. Ast'oriRs 










ca .: a las fVéO, 8'45, :Z2<< vM 




Llegadas a Santanner: a-
2'28, 15.'28, 18'23 y m a 
GAiNTAC-R!CO- B 
MI .-..Salidas do Santandei para Oriei] 
4 Có a las 7'45 y 13'3ti.—i.legadas a 
KJO 00 do: a las lo'oe y ^)'20. 
95 00 De Oviedo para SantDnder:':flB| 
' 8'3e -y 13.—Llegadas a SantafóW 
co oo las y SO'Sl. 
i 465 De Santander a Llano?: a las Xt% 
•¿ DU\ 43 0p para llegar a las 21. : 
8 v;.i 34|G5 lie Lílanes a Santander: a las 7.18 
•• 7 500 para llega.:- a. Santander a las" 
cp 00 
00 0 000 DP SÍ 
[ i 
Prodúzcala usted mi 
los grupos eTectró 
AGENTE G E N E R A L PARA ESiMÑA 
coa suizos 
Cabezón: a las Wm 
jar a las ViÚ 
P O N I D O S 
bLoeLdo Servicios regudíi res desd 
dos. • ' indica-
Savr«oetado por los médicos de Ins cinco partos del jni'ndo 
S M , eyudá k las digeeuoaea y abxa el apetito, cuzando l&u 
—Ad:emás de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica . 
[lene estaSMecidós los especiales de los puertos del Mediterrán?') a 'S 
" •w-York, y puertos del Cantá.brkio a New-York. 
—Estos vapores admiten carga en .las condiciones Tiiáa íavora 
J>i6S,.<y pasajero", a quienes la Coínp^ñía da alojamiento muy có-
nmdo y trato^ esmerado, como ha acreditado ya en su dilatado ser-
V-JÍ.O.—ludo^ los vapores tienen elcirrafía sin hilos.—También fse 
»'".'"ite cargia, y se expiden pasajes para todos los puertee del muu- ' 
" ,̂ ^«¡rvidoa por líneas regularf?; 
ammmmimmmaamasimmmmam 
sUmm m tssi'émeíí^ ía «fisp&p»/», í m acGéíss, vómitos, 
é i ' smm &?» niños y aduítoa qus, é vacas, attemañ oep & 
$íatac¡6i3 f úlcara tteJ-astómega, sis. Es aaíiaáptí&k 
m 
són a Santander: a la.s/'Sa 
Í3'50 y 17"o5,' para Ueíar a las 
t5,39 y 10'4«. 
Los jueves y dominaos hay un ttffl 
epue ssHe de Saninndor para Torra 
la vega a las' 720; y de 'TorrelavJ 
para Santander a las ll'tó. 
ONTA^SDA | -
Saüdas de Santander: ji l o H 
11*20, i m y 18-55. 
Llegadas a Ontanedaí a laâ M 
I S ^ , 1^33 y 21. 
Salidas de Oni in da: 7, M 
t4,35 y lino. 
Llegadas a Santander: S'SS, 139 
Ifl6 y 21. 
OMN í B Ü S - A UTO ̂  0 V! LES 
Salida de Ontaneda a les D.óS, pÉ^ 
: a Burgos a las 16,50. ',' 
Salida de Burgos a. las 7,55 
rar a Ontaneda a las 13,50. 
r A-I ¡f» n 
IG R HA CAF E-RESTAU RAMT 
O B M L i m 6 U T I E I 
| Calefacción'—.Cuarto^ do bafio. 
Ascensor. . - t ^ H 
Especialidad en boda;;. lonqueteM 
Moto Judian 7 1/í IIP., éM 
/ . alumbrado eiéc'i icr, eó-^j 
'•1- estado y a tod;i jn-ueba,^ 
¡ara ta . 
! B Ééíító o.: Moto Pje-Saión.:. 
i-ójies, caíle Calderór.. $ 
Ser i / tob dií. viai 85 r á p i d o s d« gran lu jo y económicos 
tiesdd Santander a ios puar ío» da Habana >; Veracruz 
E l día 15 do noviembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de 
Santander el magnífico y rápido vaporee gran porte y doble 
hélice, que acaba de ser botado al agua, 
Verdadero palacio. Ilotante.de 25.620 toneladas de desplazamiento. 
fidmilitínáo-pasajtiros de gran lujo, lojo. p i t o p i j , segunda 
p terí¡ef.a cíese para ios paenes de H ñ Z m y V M h t f M . 
Para el pasaje de tercera ¿lase pone este vapor do. camaro-
tes de dos, cu-Mttfo -y >sei6 literas; comedores, fumadores, baños,, 
duchas, etc., llevando cocineros v''amareros para este servicio. 
. P R E Q I Q a MUY. ECONÓMICOS 
. 130'ORTANTES REBAJAS a familias que computen tres o 
más pásfrj^s enroros. Compañías de teatro, toreros, pelotaris, l'un-
cionarios.y sus ¡"amilisu, sactírdotes, itásioneros y religiosas, en 
los pasajes dé cámara. 
fce ru«-ga a, i. 'á señores pasajeros so presenten a recoger sus 
billetes cun COATRO DIAS W ANTELACION a la salida del 
yappr. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en GIJON y 
SANTANDER ' ^ - y 
f m m m teía-WaMa?, I pr iBefpgl-Spartaáo nita, 38 
Teléfono 335.-TeIeQramas y feiofonemas: " F r a n g a r e í a " . 
no tiene razón ele -or, t-xis--
tiendo el ondulado ..'irciri-
co moderno. Djira ocho me-
ses. Cuanto mas se moja, 
más rizado qu.eda. Cinco 
pesetas cada bigoudi. 
, San Francisco, 23 
planta baja habilitada para ga-
rage u otra industria, llave en 
mano, yitio! céntrico. Ataraza-
nas/G (Comercio). 
se vende Xumancia, subida 
al Alta, hermosas visias,.con 
jardín y huerta, con árboles frü-
talési ilgua calieiite y fría. 
Informarán: Blanca, núm. 14. 
Comercio. 
grofssepa sa parios v masajíste. 
Hospedaje embarazadas, ül-
timos adelantos.—!.'ON'SÍ > 
I oürcB-vtnra./ 
leoHcoRDUi, 7 TRiPLiesno. 4, 
P ¿ R A : C U A E T O 3 D E 
B A Ñ O . - I N S U P E R A -
B L E [ E N E C O N O M Í A 
fie vende en el pueblo de Maz-
cuorras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indUo-
tria. . 
Para informes,- JOSE D E L O S 
RIOS. Cf mercio.— Tórrela \ ega 
para tapar mercancías en loa 
muelles v vagoUes ferrocarril 
GERARDO GONZAl.eZ 
Almíicén: MADRID, núm 9.— 
Teléfono 9 13. - SANTANDER 
SE VENDE. Magallanes, 21, se-
gundo, informarán. • 
por año o temporada invierno, 
pisos amueblados, «••.m sol todo 
el día. ' . 
Razón; Velasco, 11. 3.° deba. 
tafia Prliaei 
o s pfa a 
i Cí 
TALLER MEC.iNlCO 
Stock de COJINÉTES-1 
ITeiisa. v j 
VULCANIZACIONES GAHÂ W 
Automóviles y 
alquiler. ^ _ '/yi 
Renault 18 C T--^1 
todo lujo. m f... 
MUW-L G0NZALS3 
de San José, número, 
Se reforman y v ^ r f u > ' 
smokins, ^hi)vaU]A lonom 
mes. m-tec- } ' t ^ e i ^ ' 
Vuélvense trajes yg» 
de QUINCE pesetas 
MOKET. núro. 12 " 
Muebles nuevos. 
TINFZ. -Más b f f m 





e c r P G I S S I ^ O ' C Á N T A B R O ' S E P T I E M B R E D E 1923 
ii iiinilWHmln inTWm 
g ^ v í c l o f á p m d a ^ 
A Ñ O X . — P A G I N A 7 
¡en lo más céntrico de Campogi-
ro, casa con dos mansardas; 
piso y planta baja, llave en 
mano. 
Informes en el núm. 13 de es-
te pueblo. 
¡amueblado, bien situado y so-




a Jas 7'» 
a .-as m 
m , wm 
? 9,55. pana 
i lia 
E! Isijde octubre el vapor; TOLEDO. 
E L P i m U T O I E B m i l T A N D E R 
El 24 de noviembre, el vapor HOLSATÍA. 
El 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
»jmítipndo car^a y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
* f B van ores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
PTVSC trato q^e en ellos reciben ios pasajeros do todas las categorías. Llevan médicos, ca-
S o s y cocineros españoles. 
* í s f i s i g i r s ü a I » milmMn M 
Y & A B R g i » L O oue t ñ m m o 
eompsnia Comercial 
; u e n n e g o c i o 
En pueblo de la provincia, 
próximo a centros de produc-
ción, mercados e industrias, co-
municado con carreteras y fe-
rrocarril con cabeza de partido 
y Santander y Asturias, se ven-
de casa de' labor habitación, 
con luz eléctrica, inmediata a 
iglesia y escuelas, con corral, 
sockrreña, cuadra y prado de 
ciento veinte carros, todo una 
tinca, mis cierros visibles des-
de la misma casa y próximos 
trescientos carros a prado y 
idoscientos a rozada. Informa-
rán en esta Administración. 
Admito estables, buen trato, 
precios convencionales. Ccm-
\ pañía, 9, 2." 
Con lo único que se tienen los 
pisos y muebles brillantes, bo-
nitos y siempre como nuevos, 
es con 
« E L R E L A M P A G O » 
producto sin igual, de recono-
cido mérito y fama mundial. 
Colores: NOGAL, CAOBA, 
LIMONC1LLO y sin color. 
De venta en todas las buenas 
droguerías y bazares. 
Depósito general: P. MORE-
ÑO, Mayor, 35,-MADRID. 
R E G I S T R A D A 
Se v e n d e en estuches de 1.000, 500 y{250 g r a m o s y p a 
quetes de 500, 250 y 100; gramos , prec intados . — nn.n-
t idad m í n i m a c i n c o ' k i l o < í r a m o s . 
A N T O N I O F E R N Á N D E Z Y 
M OKTADOKE3 DE AZÚCARES, CAFÉS, 
u j k . T A. j y m 
C a n -
C f i Í M i P A É f Á 
CAOAOS, CANELAS 
A . ) 
1. Imm, 9 
sueuRSHL m mm 
Oficinas y almacén: 
Lersundi, núm!. 22. 
Tel. 2.767 Apartado 360. 
l l A T E I U A L F E R R O V I A R I O p a r a v í a e s trecha 
y ancha normal . C A R R I L E S de acero y T R A -
VIESAS m e t á l i c a s de todas c lases . V I A S fijas y 
fortátiles, C A M B I O S do v í a , P L A C A S G I R A T O -
[RIAS y accesorios de v í a , V A G O N E T A S volque-
tes, R O D A M E N E S , et. etc. 
Gran existencia en HIERROS comerciales: redondos, CPP 
diados, planos, angulares y simples T.-CHAPAS N ^ 
correos isgle 
I tres M í 
No pidáis 
cíales s in 
f d f r o v l a r l o o h i e r r o s c o m e r -
c a n s u l t a r a MVLIZñCO, B i l b a o 
y * * * • C U B A Y M & J I C ? & 
¿ L i n ,íe SE3,r[,IETvíBRE saldrá de SANTANDER--salvo 
^encías—en .su primer viaje el nuevo y magnífico vapor 
Wm^ k >UI 0AiimK D0W AGUSTIN GIBERNAU 
5M<Í?A4° <!« todoi clases y carg» eos defino a 
ycaro-i orí ; ^ A ^ ^ U Z , y con trasbordo en Habana, pasaje 
ESTp' PTT^T Clmieilt0 directo para SANTlAGODE CUBA. 
LlTlíf w v S f ^ K CAMAROTES DE CUATRO 
I„ b ^ COMEDORES PARA EMIGRANTES 
Na,énRní'"n del 19 de OCTUBRE PROXIMO svrá efec-
vapor 1 mei" Vlaje' Por pl igualmente nuevo y maguí-
^ ' p u S ^ i ?n lstas exPediciones, continuarán saliendo de 
cl 19 de cada mes, alternativamenie. 
• finias".41 ^ © M E M O S ¿ M S t S S _ 
^ in i . - í fÜÍ 'L (lujScena de septiembre-salvo contingen-
ten C A D I Z al DES ©1 vapor auxiliar ^ar» ímg&or-
llenos AireaajQros d9 todas cla3es con te&iio a Montevideo 
I f f e H ^ f e ^ ^ ñ r s e a sus consignatarios en SAN-
S ^ ^ Í V E R E Z 63.-Dirección telegráfica y 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, 
PAWAMA y puertos dp PERÚ y CHILE. 
E l día 23 de septiembre,, eljmagnífico vapor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clast. 
Precios de pasaje para HABANA 
1.* clase 1.59'J ,50 pesetas, Incluido Impuestos 
2* — 8)9,50 ~ — 
3* — 589.60, ^ -
Las siguientes salUias las efectuarán: 
£ 1 d í a 2 b d e o s t u b f e , @1 v a p o r O í R O Y A ' 
E l d í a 2 5 ÚQ n o v i e m b r e , e l v a p o r O R C O M A 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille 
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran norte y comodidad, para ma-
yor atracción del pasaje hispano-americano, han sido dotados para 
ios servicios de primera, segúnia y tercera clase, de cocineros y 
camareros españoles, que servirán las comidas al estilo español 
Lleva también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, amplios come-
dores y espaciosas cubiertas -je paseo 
Consumido por las Compañías de los ferrocarmes um 
Norte de Es -aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles ' tranvías de vapor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica v otras 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardifif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA.-BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfons'o X I I , 101—SANTANDER: Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Compañía.—G1JON y AVILES: Agen-
tes de Ja Sociedad Hullera Española.—"VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros : mes y precios a las oficinas de la 
P6ÍOB da i l T r biselar y restaurar toda clase de lunas, es 
ffraWi as y a d i d a s q^e se desea.-Cuadros 
r * * l £ T n 7 m ^ u ™ ^ Pa^ y extranjeras, 
w •r,Amós de Escalante, 4.—Tólefouo tt-23.— 
FABRICA; fCervantes. 23 
NUEVO preparado compues-
I to de esencia de anís. Sustitu-
| ye con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sus usos.-Caja 
0,50 pesetaa. Bicarbonato de 
sosa purísimo. 
de glicero-fosfato de cal de 
j CREOSOTAL.--Tuberculosis, 
• catarro crónicos, bronquitis y 
I debilidad general. — Precio: 
¡ 3,50 pesetas. 
DEPOSITOfDOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 9 1 . -
MADBÍP. Da venta en las principales farmacias de España. 
E n Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Plaza da las Bsettalas 
los 
S e r v i c i o r e g u l a r desde S i N T i N B ü l a H i B i N Á 
' Hacia el 20 de octubre, saldrí de SANTANDER el grande y 
magninco trasjaiántico español 
Hacia el 20 de noviembre saldrá de SANTANDER el nuevo y 
hermoso vapor español 
admitiendo carga y pasajeros de lujo, individaalos, primera, se* 
gunda, segunda económica, tercera preferente y tercera ordina-
ria para 
PRECIOS ECONOMICOS.-CAMAROTES PARA F A M I L I A S -
REBAJAS A GRUPOS Y FAMILIAS 
Precio del pasaje en tercera clase, 500 pesetas. 
Para informes, dirigirse a sus agentes AGUSTIN G. TRE VI-
LLA y FERNANDO GARCIA, Calderón, 17,1.°, SANTANDER.-
Telegramas: TREVIGAR. 
I 
GRANDES VAPORES C O R R E O S H O L A N ü E S E S 
ráp ido do pss&leros esda veinte d í a s dssde 
l áan t a sde r a Habana, Veracruz, Támploo y ^ueva OHeans 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
<:? vnpo* MAékBOAM s a l d r á 9l 3 de octubre 
- O A M . ' M de octubre 
LE RO M " «i U d-e noviembre 
S ^ A A ^ M O Á W Í , GH 5 dfc diciembre 
' ei 2 6 d í c l s m a r e 
m * Habana....... Veráta QZ. 






están incluidos iodos los impuestos 









menos a Síi estos prec 
| NUEVA W l 
M i * m m esta agracia D u l t e d c Un 7 oselís c o n u 
BáLos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
todos ÍOÜ adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
ladas cada uno. En primera clase los camarotes son de una y 
dos literas. En segunda económica, los camarotes son de DOS 
y CUATRO literas, y en TERCERA CLASE, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaie de TERCERA 
CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA-
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de los mejores autores. El persop-al a su servicio eá todo 
español. 
je recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santan-
der y Gijón, DON FRANCISCO GARCÍA, Wad-Rás, 3, princi-
pal.—Apartado de Correos número 38,—Telegramas v telefone-
mas, FRANGARCIA.—SANTANDER. 
Gion para i cabello A base de L A V O N i 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída 
del pelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye al 
caspa que afecta a la raíz, por lo que evita la calvicie, y en mu-
chos casos favorece la salida del pelo, resultando éste sedoso y 
fiexible. Tan precioso preparado debía ^residir siempre todo buen 
tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, pres-
cindiendo de las demás virtudes que tan justamante se le atri-
buyen. 
Frascos de 0,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo 
de usarla. 
^ J ? ? ^ 1 1 ^ en Santander, en la droguería de P E R E Z D E L 
MOLINO. 
8 £ V S W D E P A P E L V I E J O e n e3 t e n r l o d í c o 
B n c u a r t a p l a n a 
-SHNTflHiE, 
V i d a f e m e n i n a . nes en la mayoría de los casois, saca 
al sol sus traípos', deaperézase de su 
IV 
Llega ol indiano. Al apearse de la ipices y mantones, daiiza Ü'í""1̂  
En un taMadillo que 
i n u,, 
modorra de abuiTimiento, levanta ar- vieja difligencia se coniumden los v - ve ojos azuiLescos y kbies 5'1'1^ 
eos y tira flores, canta y ríe. vas, las ajcdamaciones y les cantares. La cerveza, la sidra y (.{' ̂  giiijl 
Siúbitamente cesan amellas exteriu- lienan las copas. " '"Odjpl I I I 
La preiponderancia, el touinfo del 
boa'daido, está plcnamiente, miaroada-
mienite demostnado en los fcras mode-
lois quie aipaaieioc-n roprodiiiiciidos en CK 
labiado dniteirdaiLaidiOi '"enitriei elst.as lí-
nieas. 
K(t niiodelo do la izquiierda, es de 
oreispón Miinicirva ncigiro, boirdiadoi eri 
oír o; él del ceniíi'ü', *diO mioieré Miste-
lúioi azjull ziaifiípo; y ei de la derecha, 
de paaíia de asda blan-co-perla, borda-
do con biiloi y pecpuiefíiae pendíais oro. 
Los tres modidos ac-i'edatam su pro-
avíu-iuúa día cae .gran centro de la 
Jn¿ciíilab lljanilado. mrífe', leu dotnde el 
vea'd'aidcro (oobiio» se sobrepone y cie-
nra. eil paso a manifeataciames de mal 
giunCo, v a intrcariiisioeneis más o me-
vei-nnn, cpiíe ya va aproxim'ándotse a 
su fin, haet/á en laig plajeas que m á s 
aiiíe m dan piara esitiirar el! verano. 
¡.Elsitdatóa" al veiPamo!... La iampoisibi-
liidad de reiailiiizar ese miillasro en San-
nzaciones estruendosas de alegría. Sobre una mesa baila fl I 
A los cantares y a las voces de ja- moza cpie Paco llovó i . ! ^ ! 
«Ya vién el indianu 
de lueñes tierras, 
ya vien ed indianu 
'cargau de perras.» fundamente burlonas otras, mobines y muldhos los piropos. 
Así' cantan los mozos relamiéndose de contrariedad, gestos de enojo, des- Rasgando los aires van w 
~~ J -v-w^^ J — 1—- ~~yj 11CVU, V C 
oiilo suceden miradas hostiles, pro- bien, que los aplausos L 
ailai 
tander. ha^e arnugiar efl lindo m ú ^ - de antemano con las sendas azum- precios groseros. que sc*re el lienzo negro de 
aeimo de mncihas s-eñcaiitas quie co- hres de vino, cambera abajo, en dx- Contemplo la escena asombrado, dne semejan neos bordados £ 
nomo, y tiiaJto, y basta han tenido reoción a la carretera. sin poder expllicarane el motivo de La aiegxia es cada vez i w , 
la conftainza, ¿cámio no'?, de pregón-
taríni.e qué sabía yo de cierto, 
pecio a si el Oas/ino dell Sia 
cerraaiia dleiapués dio ten 
temporada de ocíinisdia de 
nía Adamaiz-Oi !:/.;•."• z. 
'Biellas y ¡vinablois soñontiitíis a quie-
nes mitraniquiiliiza no saber ñjamiente 
si tendreis que. resignaros con que se 
os veía, en alguna quie otra fuñidón 
Detrás las mozas, con las pandere- tan brusco cambio. I,(»c la sonrisa en labios (ie 
les- tas adornadas con sedas y cascabe- La diligencia, tirada por escuá'll- «3 aincr danza por entre lag J j 
oí se les, lanzan al aire los monótonos das cabaillerías, entre sonidos de cu»- con .Ja intención picara d t ' f l 
adía ía acentos' de los «picayos», pensando eabeles y nubes de polvo, continiia tiavieso. 
coaupa- de qué color han de comprar el ves- su mandia por el camino real. Una copua flamea en el m 
tido, limosna eaplénldida del indiano. 
«Por la güelta del caminu 
asoma la diligencia, 
por la güelta del caminu 
asoma la . diligenicia; 
en ella vien el indianu, 
en ella vien el indianu 
con anillos reliumbrantcs 
y sortijas y diamantes...» 
A lo lejos se pierden el fuerte res- ^ c a f f ^ l a muie4r bella 
tallar del látigo y los tacos groseros " " ^ t " lífn0 .Un trono-
del mayoral. * 7 * ^ r s S ^ i a C ^ 
iSm salir de mi asombro sigo a unos ¿icen DIEL ATNOR A ]IA ^ Í ; " ; ^ ! 
mozallones que corren hacia el pue- es nipi-^rv r,i • v1̂  
Mo. - 1 . , que no n . o T n ^ u ' ^ f . S V ' L , 
Derrumiban los arcos, quitan las porque tóos mis amoreí1^! 
coiligajduras, hacen desaparecer las ichulillo mío, son pa Madrid'' ' I 
A la vanguardia de esta procesión ñ o J f s y las espadañas de la calle juca. Y si me muero, 
ntoresca los pdires viejos, encorva- Mudas las panderetas, llegan Jas que ine alumbren los ojos 
i t e i 
pm 
dos, sosteniéndose en sus «picayas» 
miilosas, de espino o de acebo, hacen 
de mi moreno. 
Fernando 
ni (izas y los viejos, con los semblan-
tes serios, como si expierimentaran 
salir a ' su cafa enjuta un contento 11513 o11'311 PG:na. 
infinito esperando del. indiano las La misma vieja huesuda y desde-n-
cnpucas de caña y de rioja que les tada me dice la causa de aquella me-
niéftan sus hijos... tamórfosis peregrina: 
•Pobres viejos de mi tierra, los más —El engañu lia síu sonau: tantas 
abandonados, los m á s tristes, los riquezas y tantu señoríu y vien el 
más despreciados, los que sienten las mi probé con un vestiuciu vieju, sin , 
más recias bofetadas de la ingrall- anillos, ni gáleru y jasta sin male- ¿[¿Q monseñor Mikas aei?1)tóllí: 
íud; de los hijos! ta... ¡Güen chascu nos ha dau! Ase- triaco. De todas manerks lo i ! 
¡rristes viejucos de mi tierra, /e- gurotc mi alma a Dios que ei india- de asegm-arsc es que n ¿ t ? 
el indos en los hollmosos rincones de nu podía habese quedan en la Baxta, kas es el primer prelado T 
las cocinas como trastos inútiles, qno pa probes bastantes hay en Da- gado a Roma por vía w a 
despreciad os de sus misinos hijos rroslcales... ™ " •-• " - • • ' 
¡poirígiue ya no pueden resar con su 
sudor las glebas de las mi eses! Manuel L L A N O 
E l p r i m e r O b i s p ^ u e í J 
a R o m a e n aeroplano. 
Según dicen «Las Noticias Reja, 
sas», el primer prelado que 71 
servido a diario del 
D e m i p u e b l o . 
EH piloto que lo condujo fué di 
pitan Meyer, -que se distinguió ^ 
tiurante ía guerra, y el aparato, 
que hizo el viaje fué el mismo i 
que se sirviera el malogrado em 
l ador Carlos para haKrer su to 
ciada expeiddción a Hungría. 
La partida de monseñor Mikas í 
u n ' domingo por la mañana, im 
de la misa mayor, y no dejó dei 
emocionante y pintoresca Losft 
diocesanos húngaros, que sienten | 
su bondadoso pastor un enírañ 
ijflilíliCOS 
E l "tupi", la "mañuela" y el 
pañolón de Manila. 
Min mal tiene que andar la cosa A una leve invitación de la seño- ^ecto» se dejaron sobrecoger dim 
ipa a que la hija de Siadrid,. que se ra, para el automedonte. unos momentos por un instintivo' 
estima y pn-imea unas miajas, no E la puerta de un «tupi» y en la de que el señor obisjvo pud 
tenga pora la «•Goyésea» el maiitan pierta rstá Paco. í-ev victúina de un accidente; p-fl 
di dhinos prieveijido y la peineta de —¿iSiubcs? esto pasó pronto', y cuando 
bpmdha ii-iiipita y un puñado de cía- —N--, baja. üür Mikas se acomodó en el 
véil'es que en ol moño y en su pecho Oibel'daente la mujer que sonríe pasa al mismo tiempo (jue p 
vayan pregonan/do la frescura y la icón el hombre ai lujoso estaldeci- ¡mente bendecía a la nnuítítud, ¡A 
juventud. . • miento. estalló en una cariñosa y entusia' 
Ko la vcrbi-na espera el «chacho», Como ed. jíííéfe es muoho, ¿1 grita ovación, 
que casi siemipre es de «puñoiuoiií u.. éxtasis: ^ aparato se lanzó a los aires 
y deja que le amen con ínteres, que —¡Silencio! Hagan el favor de en- medio de un jubiloso repique deh| 




que, sdlamiento por un viv'o 
> dar al traste con atiieviniíen 
Bidiois, es cipaa de a,ceiptar, y 
alliguimas veicres, pruna ridáwqiM-
zaiilias y saciariliíis de quáicioi, 'mo'dali-
dadies tan fefals, tan dlilgpáe de cen-
sulrai comió la do no llevar mediiáis, 
'ycirído Ilui;fi^.imieinte ^líavi aidasi, como 
eíe ha vnsto recientemlenttie en Deau vi-
lip, Bíaimiitz, y taimibién en San Se-
> uoiuu-,- fCaiié" f.cifltJe.ani,'! Picanada de 
tian- m.a'l gusto! 
¿pay nada más bonito, ni más dig-
ni! de admi iadón , cjuje unos pies fe-
uh nllpicls bien clallzadois, y los naei-
nlientes de unas pieimas impedaible-
monte cubiciitas por fináis,miediias de 
seda a tono con el traje?... 
Menos- mal, qute la ni al sana y re-
puli-i!v;a nu;'da de íílói tihar mied'ias. 
JU'CV-MI qu'e va a duinair míenos que el 
Aríuriito Pacheco-, efll más- asiiduoi y —¡A ver...!—ígnita la «ella», que es bio¿ y hay ~íin momento en que el des civiles y militares italianas, 
más pivHü.r.to cfldeinitle-de RiaboJliedo, guapa y presiumida.—[Que avisen un ichico que sirve fl-os refrescos y las Jno tuvieron que perder algún ti» 
qaiiiie.ii, al adoirnar con suis más pi e- gomas y pronto, que van a sonar las hondhatas no da abiasto. P0 en la*presentación de los paSW 
' - - ÜMI .- el ujall de la snbip-a de aneé» y Paco, qpe es de los que tic- —Pide lo que te pete, graciosa de *es, y como se hacía imposiMe llfj 
ía ¡ri -.'pri , haMi' amieirilcania de tan nen poco aguanto, me espora! mis ansias-. a Roma antes de la noche, d W 
interesa indio, jiersomalliidiad, e&r.neha em- Y la doméstiica sale en busca de Y tupi la sirven, tupi que «toma (do decidió no reanudar el viaje w 
bidbajdío la Vcihianflla íaáhiana y florida v.u-i ".mañuela» que tenga llantas de a pulso». Gomo los castizos, y no es ta el día siguiente, 
diel sdmpátLtíó y bomieopáítáco geren- caudho, jaca torda con caaoaixelito, porque cueste m á s barato que en las En efecto, a las odio de la 
te de la Sala; lo siento mucho, pe- y si es posible pamela, que los «si- mesas, sino porque es de más chulo- na del lunes el prelado-torno a 
ra, nlad'a me a,trevo a decinois, poirque mones» de hoy en día hacen a sus ií-a libarlo así. montarse en el aire, y haciaeii» 
nada en oonercito sé. Ou,ien está en bestias luicir sombreritos igual que Ongullesa de ser admirada, engá- diodía aterrizaba en el cami» 
el secreto, es don Adrián Navas; y des nm? liuicen (las liiijas del señor liase la moza y las flores se mecen aviación de Ontorella. n 
sóidamente, podrá aoliarar vuestras «diputao». y ios pájaros que el mantón borda M. Puaci,. corresponsal en 
dudas. -La flamenca, que suele ser vecina parece como si iniciaran el vuelo. del «New Services • — ° ^ 




inoDŜ  a Madrid para abrir nuevamente el piés o Duque de Alba, sale a la calle que es moreno v tiene los ojos ne- s i ™ interés el relato que 
Pífeciio de Hidlo?... con aires de reina. gres y grandes y sabe sonreír con Mikas le hizo. Cuando el p » 
bló con entusiasmo de la Iravesu 
los Alpes, espléndidos desde las 
CiPeO' que sí. Cicirtesíia atíldga. Y, el La acera es estrecha para su con- gracia", 
señor Navas, es toidq ••'•rlesía, con eJ toneo y los cuidosos que la ven pa- El coche espera; el cochero, que - , , -
fear, así la dicen: ha sido convidado, sonríe, y, con la bres. Pío r^^^'^ía itoé t-odo. 
RdS-ELLON —¡Vaya con Dios , y su-señor hijo, pareja feliz «tira» cuésta de San Vi- 1,! del obispo, y éste ^ - ¡ma 
lo mejor curvan do "mi barrio!... cento abajo. diosísimo escuchando ja 
P o r t i e r r a s m o n t a ñ e s a s . 
Lo que vi en Barroscales. 
I c iñas con comadres y pastores, albar- tí^tís^^ws^eTÍ^áa 
¿Qué diablos pasa en Barroscales1: queros y mozonas «resabias» y andar fogueado huve 
Arcos1 exquisitamente adoimados a la de ronda, si a mano viene, recor- -muier asiciende al Vf 
«ingratas hermosuras». 
entrada del pucb'lo, como en las gran-
des .solemnidades; espadañas y flores 
cubriendd una angosta callej-uica que 
termina en el barrio más iiobre y 
rin'p (?iel lurrar: mwnildcs colgadura • 
en los «correores»; vestidos domin-
gueros despidiendo olorcillo de mem-
brilles y manzana": tañer de pande-
ras, «triscar» de «tarrañuelas», lán-
gnidas cadencias de seguidillas, no-
tas elocuentes de alegría qno se des-
parraman por toda la aldea. 
iDiríase que en Rarrosicales, peque-
ñuco lugarcejo escondido entre las 
cresterías gigantes del Lomba, en el 
riñón de lá Montaña, celebran un 
ac-ontecimiento extraoixlinario. 
iEKiGiepto el día de la santa .pati-ona I perras deü indianu, va a espérale al 
y del clásico «antruido», fechas do iraminu real pa cog* r los duros que 
ch í ira  &cucihan  I  , ;i]>]ai)8 ÍÍ 
¡¡AI tiros andaba yo por ese cuer- Río es que se diespeña en la rúa palabra del Papa, q\\o le '-^ j 
peicito!... emcuestada. Los andenes, ahitos van P"«i,Me desarrollo de la »» 
Y la bonita se vuelve al hipcrbóli- de niñas marchosas y mozos junca- e3 porvenir... 
co y, riendo, le pregunta: des. En ómnibus que semejan barcos, I M — • — 
—¿A tiros? ¿Ha dicho usté a tiros? se apiña la gente, que grita, ríe y 
¿Sí? Pues que le enganchen. canta con fuerza y bríos. Los coches 
La chufla es más sonora que una abiertos, desde' el mrford aristocrá1! 
co a la «mañuela» alquilona, bou-
_ e calle arriba; la quets floridos son donde las mejillas 
mujer asciende al coche como si fue- semejan rosas, las frentes azucenas 
De Nóvale». 
| V a y a u s t e d a 
p a r a eso! 






en el nn 
















m _ que , 
li'ihj,.,'., • t( 
I.U .-xy, 
lando tiempos ;ay! en que yo anda- ra un trono v ol auriga arrea y el y lujuriante hortensias los altos pe- El vecino del P1^1'1''^ «ji H 
3a a «calzón qnitau.» de estragal en jaco galopa braceando como un fla- chos. -Toisié Garcíia Ruiloba, tlUn^,.„r»^ 
'fia día bumloradia de marj J p îJ 
o minios del diianm h*™ •¡•«.̂  
P0̂  la moza» 
g y lia suíeirte : 
que 
pGón ehos vira) a E s p a J ^ | 
•Toíi.'iT iüorru"VáV'tiÁm.nnc nmioiirve.! 'Su Paso es admirado por los hom- toras guapas y juncales que gritan í l n A ' ^ V ™ 1 ' 1 , ! , - ^ ' buie noto # 
.«Onde j-ueron los tiempos aquellos»! h r ^ -y eilvmi,áo ^ ^ nmjeres.. en su sonrisa un «viva la vida», que ^ ^ ¡ ^ ' f ^ H e í a q i i ^ 
-Ha satiMraci'' mi curii.;-idad. 
—Pos mire usté: Sindo, el 
r ío M a n c a r e s ™ ~ i j l ^ ^ M 
hi íu de PAIERTA d e " p a tasca que albergado- bellas mujéres muestran por entre el p ^ ^ J L ^ d S B 1 ¿ ? Espa^^ 
• blancas sus P ^ n k desesperación ^ . ^ S 
Una miijeruca huesuda, desdenta- ^ L ^ ^ ^ J t %TiíK^ ^ r̂Í&7t Ti l f '0^a ^ clawe,]ed- una mallieta, 
da, pasa a m i v^ra. P tkwnto la ía ^ i* J ^ * * * ^ ' 56 I E ASJ.;^13^*6^ ^ hun}'edad ^ e l 7 -
' f ,^^;^ uS-.c-nnA . al suelo; un diusco se descubre como refresca el ambiente 
•^usa de aquel festejo inusitado y 'm?a el Dios gran<i€> y ^ la del Pardo está llena de nolvo y las ^ 1 0 ^ 0 de 5 " ' u n ^ " 
r t ú de 
re<íocij.o, breves parónl-esis de prpar-
• cimiento en una existencia bario mi-
ééraiWle jy anodina, nunca vimos tal 
iderrodbe de adornos y de cantares 
.en este pueblo montañés donde rn'e 
ha traído mi monomaniático afán di-
•rurtir el rttetro con el-«jumu de la-
boronas», beber leche en las «tarre 
tire a.! repafíu, como los conlites en 
los' bnntizo-^... Si - no es tifidsü como 
oíros dará a las .mozas un güen re-
la Miandlia real. 
—¿Hace falta un 
—¿Le sirvo a usté 
lia. liara ama de las secas? que en la arboleda bri 
Y el cómico grita serióte y docla- gusanillos de luz y 
mador: la anianación es e? 
poner di ó aviso -a la ^l'Í^JÍafi 5̂ 
f'S'iie, pracitioadas las ^ ^ f i 
co dice su blancor por entre la ver- detuvo a (iemerosa' yWoia llu 
doncello pa tóo11 dura del paisaje. El martilleo de los rún, siirvienta, quie fué dOJ 
.-. nasmo de Sici- organillos alegra la fiesta. Lámparas íloibá, y all' paidme de ^mm^^ 
brillan, son como iGiuitaérnez Guerra1, '^ '^^'^je-1," 
f olí ruido crece y criiciron sosipieidias por f̂1 ^ á i 
¡xtraordinaria. itmaidfilcflionas ./en quie u¡Vp ¡̂di 
IFIejeron jwie&tos ia / • '¿oz „ 
ii/jgado mmiiiciipaJl í11 A^ie a ^ 
do. lo cfiie no fué ^ ^ & M 
iíi}\i por cantad-e los p i cayos. 
• Tle aquí la causa de la fiesta La —¿Quiere darme reparto la «hurí» Ya llegan los verbeneras al Viv«- ola ]>u|estoSn 
nobleza, all olor de la riqueza, fasci- en esa co... media tan bonita? ro de la Villa; ya pasan a los jardi- Juzgad1 
nada por d brillo del dinero, y de la Ríe la floreada y el cochero tam- nes donde el chotis chulapón y el no , qiu,  ¡n0 
ostentación del pobre hecho rico, que hién ríe, que para eso ha tenido la «tuesten» yanqui bailados son por liar al José Oaircía, MM 
'Cas» despea-tilla das, parlar en las.ee- es ía piás grosera de las ostentacio- suerte de cargar «de lo l>ueno». las aflegres parejas. los. 
